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Tiene 31 dias, la Luna 30. 
A 1 La Circuncisión del Señor, 
b 2 san Isidoro obispo y mártir, 
c 3 san Antero papa y mártir, 
d 4 san Aquilino y Gouips. mrs. 
e 5 san Telesforo papa y mártir, 
f 6 La ador, de los stos. Reyes, 
g y san Julián mártir. 
A 8 san Luciano y Comps. mrs. 
b 9 san Julián y sta. Basilisa mrs. 
c 10 san Nicanor mártir, 
d 11 san Hijinio papa y mártir, 
e 12 san Benito abad, 
f 13 san Gumersindo confesor, 
g 14. san Hilario obispo y confesor. 
A 15 san Pablo primer ermitaño, 
b 16 san Marcelo papa y mártir, 
c 17 san Antonio, abad, 
d 18 La Gát. de s. Pedro en Roma, 
e 19 san Canuto rey y mártir, 
f 20 san Fabián p. y s. Sebastian, 
g 21 san Fructuoso mr. y stá. Inés. 
A 22 san Vicente y Anastasio mrs. 
b 23 san Ildefonso grzob. de Toledo 
c 24 Nra. Señora de la Paz. 
d 35 La Conversión de san PaBlo. 
e 26 san Policarpo obispo y márt. 
f 27 san Juan Crisdstomo obispo. 
g 28 La Aparición de sta. Inés. 
A 29 san Francisco de Sales ob. y c. 
b 30 sta.'Martina virgen y mártir, 
c 31 san Pedro Nolasco fundador. 
FEBRERO. 
Tiene 2 8 dias, la Luna 29. 
d i san Ignacio obispo y mártir, 
e 2 La Purificación de nra. Sra. 
f 3 san Blas obispo j r mártir , 
g 4 san Andrés Corsino obispo. 
A 5 sta* Agueda virgen y mártir, 
b 6 sta. Dorotea virgen y mártir, 
c ^ s Romualdo ob. y s Ricardo, 
d 8 san Juan- de Mata fundador, 
e? sta. Polonia virgen y niártir^ 
f .* 1 o sta. Escolástica virgen y mr. 
g ! t f l S i Saturnino presbítero y mr. 
Á 12 sta. Eulalia virgen y mártir, 
b 13 san Benigno mártir, 
c 14 san Vaíentin presbit. y márt. 
d 15 san Faustino y Jovita mite. 
e lió san Julián y 58 Gomps. mrs. 
f 17 s. Juliád de Capadocia o. y m. 
g 18 san Eladio Arzobispo de Tol. 
A 19 san Gavino presb. y s Alvaro, 
b 20 san León obispo, 
c 2 J san Félix obispo, 
d 2e Lá Ca'tedra de san Pedro en 
Aníioquía. ^ . 
e 23 s. Florencio m. y sta Marta v. 
£ 24 san Matías aposto!, 
g 25 san Cesáreo confesor, 
A 26 san Alejandro obispo, 
b 27 s. Baldomero c. y s. Julián m. 
c 28 san Román abad. 
MARZO. 
, Tiene 3 5 d í a s , la Luna 30. 
d 1 E l sto. Angel de la Guarda. 
e 3 san Rudesindo mártir, 
f 3 san Eineter. y s. Celedón, ms. 
g 4 san Casimiro rey y confesor. 
A 5 san Ensebio y Gomps. mrs. 
b 6 s. Víctor y Comps. y sta. Coleta 
C 7 sto. Tomas de Aquino doct. 
d ! 8 san Juan de Dios c. y fund. 
e 9 sta. Francisca viud. y sfa Ctl. 
f 10 san Meliton y Gomps. mrs. 
g i l san Eulogio mártir . 
A 12 san Gregorio papa, q 
b 13 san Leandro arzob. de Sevilla, 
c 14 sta. Matilde reina, 
d 15 s. Raimundo y s. Longinos m. 
e 16 san Julián mártir, 
f 17 san Patricio obispo y confes. 
g 18 san Gabriel Arcángel, 
A 1 9 5. José Esposo de ntra. Sra. 
b 20 san Niceto obispo. 
c 21 san Benito abad fundador. 
d 22 san Deogracias obispo. 
6 2 3 san Victoriano y Gomps. tnrs. 
£ 24 s. Ágapito obispo y s. Simeón. 
g 25 I m Anunciación de ntra. Sra. 
A 26 san Braulio arzobispo. 
b 27 san Ruperto obispo y confes 
c 28 san Castor mártir. 
d-29 san Eustasio abad. 
d 30 san Juan Glimaco abad. 
f 31 sta. Balvina virgen. 
ABRIL . 
Tiene 30 dias, la Luna 29. 
g i san Venancio obispo y mártir. 
A a s. Francisco de Pauia confes. 
b 3 sta. María Egipciaca y s. 
Benito. 
c 4 san Isidoro arzol). de Sevilla, 
d 5 san Vicente Ferrer confesor, 
e 6 san Celestino papa, 
f 7 s. Epifanioob.y s. Ciriaco m. 
g 8 san Dionisio obispo. 
A 9 sta. María Cleofé y sta. Ca-
silda. 
b 10 san Ecequiel profeta y san 
Macario obispo. 
c i i san León papa y confesor. 
d 12 san Víctor y s. Cenon márts. 
e 13 san Hermenegildo rey de Esp 
f 14 s. Tihurcio y s. Valeriano ms. 
g 15 sta. Basilisa y Anastas. mrs. 
A 16 sto. Toribio y sta. Engracia v. 
b 17 san Aniceto papa y mártir. 
c 18 san Eleuterio obispo. 
d 19 san Hermdgeues mártir. 
e 20 sta. In^s virgen. 
f 2 1 san Anselmo obispo. 
g 22 san Sotero y san Gayo papas. 
A 23 san Jorge mártir. 
b 24 san Gregorio y san Fidel. 
c 25 sáíi Marcos evangelista. 
d 26 san Cleto y Marcelino papas. 
e 27 san Anastasio papa. 
f 28 san Prudencio obispo. 
g 29 san Pedro mártir é inquisidor 
A 30 sta. Catalina de Sena virgen. 
MAYO. 
Tiene 31 días ^ la Luna 30. 
b 1 *s. Felipe y Santiago Apostls. 
c 2 san Atanasio obispo y confes. 
d 3 *La invención de la sta. Cruz, 
e 4 sta. Mónica viuda, 
f 5 san Pió V. papa, 
g 6 san Juan Ante Portam Latín. 
A 7 san Estánislao obispo y mart. 
b 'h La A paria, de s. Míguérarc. 
c 9 san Gregorio Nacianceno ob. 
á 10 s. Antonio arzob. de Florenc. 
e i r san Mamerto obispo. 
f i 2 sto. Domingo de Ja Calzada. 
g 13; san Pedro Regalado confesor, 
A 14 san Bonifacio mártir . 
b 15 *san Isidro Labrador. 
c 16 san Ubaldo y s. Juan Nepom, 
d 17 san Pascual Bailón. 
e 18 san Félix de Gatalicio confes. 
f 19' san Pedro Celestina. 
g 20 san Bernardino de Sena conf. 
A 21 santa María de Socor» y s. 
Segundar 
b 22 sta. Rita y sta. Quiteria, 
c 23 san Epifanio obispo y mártir , 
d 24 san Juan de Regís y s, Juan 
de Prado, 
e 25 san Gregorio P. V I I . y sta. 
María Magdalena. 
£ 26 san Felipe Neri conf. y fund. 
g 27 san Juan papa y mártir. 
A 28 s Justo o. y m. y s. Germán o. 
b 29 san Maximino obispo, 
c 30 *s. Fernando rey de España. 
^ 3 1 sta. Petronila virgen. 
a 2 
JUiNIO. 
Tiene 30 dias, la Luna 29. 
e 1 san Segundo mártir, 
f 2 san Marcelo p. y san Pedro 
Erasmo. 
g 3 san Isac monge y sta. Glotild. 
A 4 sta. Saturnina v. y mártir, 
b 5 s. Bonifacio ob. y s. Sanchom. 
c 6 san Norberto ob. y fundador, 
d 7 san Pedro y Comps. ma'rtires. 
e 8 san HeracJio obispo-
f 9 san Primo y s. Feliciano1 mrs, 
g 10 san Críspuio y Restituto airs. 
A 11 san Bernabé apóstol, 
b 12 san Juan da Sahagun Confe-
sor y san Basilides. 
c 13 *san Antonio de Padua conf. 
d 14 san Basilio Magno patriarca, 
e 15 san Vito y Comps. mártires, 
f 16 san Quirico y JuJita mártires, 
g 17 san Manuel y Comps. márts. 
A 1 8 san Marcos y MarceJiano ms. 
b 19 san Gervasio y Protasio mrs. 
c 20 san Silverio papa y mártir.: 
d 21 s. Ensebio o. y s. Luis confs. 
e 22 s. Paulino o. ye . y s. Acacio ra. 
f 23 san Juan presbítero y mártir, 
g 24 La Nat iv . de s. Juan Bautist. 
A 25 san Guillermo y s. Eloi obisp. 
b 2ó san Juan y s. Pablo mártires 
c 27 san ¿Soilo y Compañeros rars 
d 28 san León papa y confesor, 
e 29 s. Pedro y s. Pablo apóstoles, n 
f 30 La Conmemoración de san ' 
Pablo, 
JULIO. 
Tiene 31 días , la Luna 30. 
g 1 san Gasto y s. Secuadino mrs. 
A, 2 La Visitación de nuestra Sra. ! 
b 3 san Trifon y Companeros ms. | 
o 4 san Laureano arz. de Sevilla, i 
d 5 sta. Zoa ra. y sta. Filomena V. 
e 6 sta. Lucía y Gomps. mártires, 
f 7 san Permin y s. Udon obispos. 
g B sta. Isabel reina de Portugal. 
A 9 san Cirilo papa y mártir, 
b 10 sta. Amalia y sta. Rufina, 
c 11 san Pió papa y mártir, 
d í a san Juan Gualberto abad, 
e 13 san Anacleto papa y mártir , 
f 14 san Buenaventura obispo, 
g 15 san Enrique emperador. 
A 16 E l Triunfo de la sta. Cruz, 
b 17 san Alejo confesor, 
c 18 sta. Sinforosa y sus 7 hijé-' 
mártires, 
























20 sta. Librada virgen y mártir 
21 sta. Prasedes virgen. 
22 sta. María Magdalena. 
23 san Liborio y s. Apolinar obs 
24 sta. Cristina virgen y mártir. 
25 Santiago apóstol. 
26 *sta. Ana Madre de ntra. Sra. 
27 san Pantaleon mártir^ 
28 san Víctor papa y s, Nazario 
29 sta. Marta virgen. 
30 san Rufino mártir . 
31 san Ignacio de Loyola fund. 
AGOSTO. 
Tiene 31 dias, la Luna 30'. 
1 san Pedro Advincula. 
2 Nuestra Sra. de los Angeles. 
3 La Invención de san Esteban. 
4 sto. Domingo de Guzman. 
5 Nuestra Sra. de las Nieves. 
6 La Transfiguración del Señor. 
7 san Cayetano f. y s. Aíverto. 
8 san Ciríaco y Comps. mrs. 
9 san Román márt i r 
10 *óan Lorenzo mártir. 
11 san Tiburcio y Susana márts. 
1 2 sta. Clara virgen. 
13 san Casiano obispo y mártir. 
14 san E isebio confesor. 
c 15 La Asunción de ntra. Señora. 
d 16 san Roque abogado de la 
Peste. 
e 17 san Paulo y Comps, marta. 
f 18 san Agapito martixv 
g 19 san Luis obispa. 
A 20 san Bernardo abad y fund. 
b 2 i sía. Basa y sus tres hijos mr». 
c 2!2 san Joaquin Padre de nues-
tra Seifor». 
d 23 san Felipe Benícia. 
e 24 *san Bartolomé apdstoL 
f 25 san Luis rey de Francia y 
san Ginés-
g 26 san Ceferino» papa y mártir» 
A 27 san Rufo ob. y s-José Calas. 
b 28 *san Agustin obispo y doctor. 
o 29 La Degollación de san Juan 
Bautista. 
d 3a sta. Rosa de Lima virgen. 
e 31 san Ramón Nonato confesor. 
SETIEMBRE. 
Tiene 30 dias, la Luna 29. 
f 1 san Gil abad y los ra her-
manos mártires, 
g 2 s, Antolin Patrón de Palencia. 
A 3 san Sandalio mártir, 
b 4 sta. Cándida, Rosa y Rosalía. 
c 5 san Lorcuzo Jusíiniano obisp. 
d 6 san Eugenio y Gomps. mrs* 
e 7 sta. Rfgina virgen y mártir, 
f 8 La -Nathidad de ntra. Sra. 
g 9 sta. María de la Cabeza. 
A lo s. Nicolás de Tolentino conf. 
b I I san Proto y s. Jarinto raarts. 
c 12 san Leoncio y Comps^ márts. 
d 13 san Felipe mártir, 
e 14 La Exaltación de la sta. Cruz, 
f 15 san Nicomedes mártir, 
g 16 s. Cornelio p. y s. Cipriano o. 
A 17 Las Llagas de san Francisco, 
y san Pedro, 
b 18 sto. Tomás de Villanueva ob. 
c 19 san Genaro ob. y Comps. ms. 
d 20 san Eustaquio y Comps. mrs. 
e 21 *san Mateo apóstol y evangel 
f 22 san Mauricio y Comps. mrs 
g 23 san Lino papa y sta. Tecla v 
A 24 Ntra. Sra. de las Mercedes. 
b 25 san Lope obispo. 
c 26 s. Cipriano y sta. Justina mrs. 
d 27 san Cosme y san Damián ms. 
e 28 san Wenceslao mártir. 
f 29 La Dedicación de san Miguel. 
g 30 san Gerónimo doctor y fund. 
OL-TUBRE. 
Tiene 31 dias, la Luna 30. 
A 1 san Remigio obispo y confes. 
b 2 s^ n Saturnino confesor, 
c 3 san Cándido mártir, 
d 4 san Francisí» de A$is fund. 
e 5 san Plácido y Coraps. márts. 
f 6 san Bruno confesor y fundad, 
g 7 san Marcos papa y confesor 
y san Sergio mártires. 
A 8 sta. Bfígida viuda, 
b 9 san Dionisio Areopagíta ob. 
c 10 san Francisca de Borja, y s. 
Luis. 
d i r san Fermín obispo y confes. 
e 12 Nra . Sra. del Püar de Zarag. 
f 13 s. Eduardo rey de Inglaterra, 
g j 4 san Calixto papa y mártir. 
A 15 sta. Teresa de Jesús v. y fund. 
b 1 6 s Galo ab. y s. Florentino ob. 
c 17 sta. Eduvigis Duquesa viuda, 
d 18 san Lucas Evangelista, 
e 19 san Pedro de Alcántara conf. 
f 20 sta. Irene v. y m. y san Fe-
liciano. 
g 2 í sta. Ursula y sus Compañeras. 
A 22 sta. María Salomé, 
b 23 san Pedro Pascual, 
c 24 san Rafael Arcángel. 
d 25 san Grispin y Grispiniano. 
e 2ó san Evaristo papa y mártir, 
f 27 san Vicei)tey Sabina y Gris-
teta mártires, 
g 28 *san Simón y s. Judasapostls, 
A 29 san Narciso obispo y mártir, 
b 30 san Marcelo y s Claudio ms^ 
c 3.1 san Quintín mártir . 
NOVIEMBRE". 
Tiene 30 d i as, la Luna aQ'. 
d 1 L a Fiesta de todos los Síos. 
e 2 La Conmemoración de Jos 
Difuntos, 
f 3 Los Innumerables Stosv mrs. 
g 4 san Garlos Borromea. 
A 5 san Zacarías profeta, 
b 6 san Leonardo confesor, 
c 7 san Antonio mártir y san 
Florencio obispo» 
d 8 san Severo y Comps. márts. 
e 9 san Teodoro mártir , 
f 10 san Andrés Avelino confesor, 
g 11 san Martin obispo. 
A 12 san Martin papa y s. Diego, 
b 13 san Eugenio I I I arzobispo de 
Toledo. 
c 14 san Lorenzo y s. Serapío mrs. 
d 15 s. Eugenio arzob. de Toledo. 
e 16 san Rufino y Gonips. márts. 
f 17 sta. Gertrudis la Magna, 
g 18 san Máximo obispo. 
A 19 sta. Isabel reina de Uogría. 
b a o san Félix de Vaiois fundador, 
c 2 1 La Presentación de ntra. Sra. 
d 22 sta. Cecilia virgen y mártir , 
e 23 san Clemente papa y mártir, 
f 24 san Juan de la Cruz confesor. 
g 25 sta. Catalina virgen y mártir. 
A 26 Los Desposorios de ntra. Sra. 
b 27 s. Facundo y s. Primitivo ms. 
c 28 san Rufo y s. Gregorio papa, 
d 29 san Saturnino mártir, 
e 30 *s^a Andrés apóstol. 
DICIEMBRE. 
Tiene 31 dias, la Luna 30. 
f 1 sta. Natalia viuda, 
g s sta. Bibiana virgen y mártir . 
A 3 san Francisco Javier, 
b 4 sta. Bárbara virgen y mártir, 
c 5 san Sabas abad, 
d 6 s. Nicolás de Bari arzob. y c. 
e 7 san Ambrosio obispo y doct. 
f 8 La Concepción de ntra. Sra. 
g 9 sta. Leocadia virgen y mártir. 
A 10 Nuestra Señora de Loreío. 
b 1 i san Dámaso papa y confesor. 
c 12 san Donato y (Jouips. m í r í s . 
d 13 sta. Lucía virgen y mártir . 
e 14 san Nicasio chispo y Com-
pañeros mártires. 
f 15 san Ensebio obispo. 
g 16 san VaJeníin obispo y Com-
pañeros mártires. 
A 17 san Lázaro obispo y s, Fran-
cisco de Sena. ; 
b 18 Nuestra Señora de Ja O. 
c 19 san Nemesio mártir . 
d 20 sto. Domingo de Silos, 
e s 1 *sto. Tomas apóstol. 
f 22 san Demetrio y s. Zenonmr. 
g 23 sta. Victoria virgen.y mártir, 
A 24 san Gregorio presbítero. 
b 25 La Natividad de htro. Sr. 
c 26 san Esteban protomártir . 
d 27 *san Juan apóstol y evangel. 
6 2 8 *Los Santos Inocentes. 
f 29 sto. Tomas Cantuariense ob. 
g 30 La Translación de Santiago 
apóstol. 
A 31 *san Silvestre papa y confs. 
E G E R C í C I O 
COTIDIANO. 
Y o os adoro, Dios mío, 
Santísima Trinidad, Pa-
dre, Hi jo , y Espíritu 
santo, tres personas, y 
2o Egercicio. 
un solo Dios verdadero. 
Me humillo en el a-
bismo de mi nada deba-
jo del acatamiento de 
vuestra Magestad. 
Os creo firmísima-
mente, y pondré mil v i -
das por testificar todo a-
quello que os habéis dig-
nado de hacerme enten-
der por medio de la sa-
grada Escritura, y de 
vuestra Santa Iglesia. 
Pongo toda mi espe-
ranza en Vos, y cuanto 
puedo haber , de bienes 
espirituales y témpora-
cotidiano. 11 
les, asi en e t^a vida co-
mo en la otra, todo lo 
deseo, espero y quiero 
solo de vuestras manos, 
Dios mió, vida mía, y sola 
esperanza mia, y. emple-
arlos en vuestro agrado 
A Vos entrego por 
hoy, y para siempre mi 
cuerpo y mi alma, mis po-
tencias, Memoria, En-
tendí miento, y Volun-
tad, y todos mis sentidos. 
Protesto, que no consien-
to ni quiero consentir (en 
cuanto es en mí) en cosa 
que sea la mas mínima 
22 Egercicio 
ofensa de vuestra Ma-
gestad. 
Propongo firmemen-
te de emplearme con to-
do mi ser en el servicio 
y gloria vuestra. 
Estoy pronto á reci-
bir cualquier trabajo que 
me viniere de vuestras 
manos por daros gusto. 
Quisiera emplearme 
todo á fin de que vuestra 
Magestad fuese servido, 
glorificado, y amado de 
todos ios hombres del 
mundo. 
Me gozo sumamente 
cotidiano. 23 
de vuestra eterna felici-
dad, y me alegro que 
seáis tan glorioso en el 
cielo y en la tierra. 
Os doy infinitas gra-
cias por los beneficios que 
yo y todo el mundo he-
mos recibido, y recibimos 
de vuestra Magestad. 
Amo á vuestra Bon-
dad por eila mísma, con 
todo e l afecto* de mi co-
razón, y de mi alma; y 
quisiera saberos amar co-
mo os han amado los 
Angeles y los justos con 
el amor de los cuales 
24 Egercicio. 
junto el imperfectísimo 
amor jnio. 
Ofrezco á vuestra Ma-
gostad con los méritos 
de los Santos, de la Vir-
gen Santísima y de Cris-
to nuestro Señor, mis 
obras para siempre, ba-
ñándolas con la precio-
sa sangre de Jesús mi 
Redentor, 
Tengo intención de 
lograr cuantas indulgen-
cias puedo en las accio-
nes y obras de este dia, y 
de aplicarlas por modo 
de sufragio, por las An i -
cotidiano* 25 
mas del Purgatorio por 
la mano de María San-
tísima. 
También tengo inten-
ción de ofrecer todo a-
quello que puedo en pe-
nitencia y satisfacción de 
mis pecados. 
Dios mio^ por ser Vos 
infinitamente digno de 
ser amado y servido, por-
que sois quien sois, me 
duelo y me arrepiento 
cuanto mas puedo de to-
dos mis pecados, y me 




otro mal. Pido hümilde-
mente perdón, y propon-
go firmemente de .nunca 
mas ofenderos en ade-
lante. 5 b 
Quedo en vuestras lla-
gas, Jesús mió. tenadme 
y dilatadme dentro de 
ellas hoy y siempre has-
ta que me concedáis ve-
ros y amaros eternamen-
te. Amen. 
Jesús, José, y María, 
os doy el corazón y el 
alma mia. 
cotidiano. 27 
ACTOS D E F E , 
ESPERANZA Y C A R I D A D . 
Creo en Dios Padre, 
creo en Dios Hi jo , creo 
en Dios Espíritusanto, 
creo en el Misterio de la 
Santísima Trinidad, que 
son tres personas distin-
tas y un solo Dios ver-
dadero, creo en el Miste-
rio de la Encarnación del 
Hijo de Dios en las pu-
rísimas entrañas de la 
siempre Virgen María: 
creo en los Misterlós de 
!a sagrada vida, pasión, 
28 Egercicio 
Y muerte, resurrección y 
ascensión gloriosa á los 
cielos de nuestro Señor 
Jesucristo 5 y que há de 
venir á juzgarnos en el 
dia horrible del Juicio, 
en que hemos de resuci-
tar todos en nuestros pro-
píos cuerpos, y que dará 
á los buenos su santísi-
ma gloria, porque guar-
daron sus santos Manda-
mientos; y á los malos 
las penas eternas del In-
fierno, porque no los 
guardaron: creo en el 
Misterio del santísimo y 
cotidiano. 29 
divinísimo Sacramento 
del Altar, y todos los de-
mas Misterios y Sacra-
mentos que cree y confie-
sa nuestra Madre la San-
ta Iglesia católica roma-
na debajo dp cuya fé y 
creencia deseo y es mi vo-
luntad vivir y morirr creo 
que por los santos Sacra-
mentos del Bautismo, y 
de la Penitencia, se nos 
perdonan todas nuestras 
culpas y pecados, y que-
damos hechos hijos de 
Dios por gracia y y here-
deros de su gloria. 
30 Egercicio 
ACTOS D E ESPERANZA. 
Espero, Señor, en 
vuestra bondad, piedad 
Y misericordia, y en los 
méritos infinitos, de la 
sangre, vida, pasión y 
muerte de vuestro aman-
tísimo Hi jo , mi Reden-
tor Jesucristo, y en los 
de María Santísima, y 
de todos los Santos, y 
Bienaventurados, queme 
perdonareis todas mis 
culpas y pecados, y que 
me daréis vuestra santí-
sima Gloria. 
cotidiano^. 31 
ACTQS DE AMOR DE DIOS. 
: Quisiera, Señor, ha-
beros amado, y amaron 
ahora con el ánior con 
que en el Cielo os aman 
ios Angeles, Arcange-
lés^ Querubines y Serafi-
nes, Santos y Biénav^eh-
turados, y con el purísi-
mo amor con que os ama 
María Santísima, y si 
fuera posible, con el mis-
mo amor con que os a-
mais á vos mismo. Per-
donadme, Señor, todas 
mis cuJpas y pecados, 
32 Egercicio 
que me pesa de haberos 
ofendido solo por ser 
quien sois^ no por temor 
de las penas del infierno, 
ni por interés de la glo-
ria, sino es solaníente por 
ser Vos quien sois ? Bon-
dad infinita: porque sois 
mi Criador, porque sois 
mi Redentor, porque sois 
mi Salvador, porque sois 
mi Padre, y porque os 
amo sobre todas las co-
sas, á mi me pesa de ha-
beros ofendido. Miseri-
cordia, mi Señor: mise-
ricordia, mi Redentor. 
cotidiano. 33 
• - - - J j t S .v ; ! 
O R A C I O N 
glorioso san Francisco 
Javier decia todos los dias á 
las santas Llagas. 
Dios de mi corazón, 
y mi Señor Jesucristo, 
34 Egercicio 
por las cinco llagas que 
en la cruz, y por las 
innumerables que en la 
pasión os imprimió vues-
tro amor, os pedimos, 
que según vuestra mise-
ricordia, favorezcáis á 
los que redimisteis con 
vuestra preciosa sangre, 
y nos conduzcáis á la 
vida eterna. Amen. 
O R A C I O N ^ 
A L A SANTISIMA VIRGEN. 
Sa ludó te , resplandeciente 
l i r io de la hermosura, y so-
segada pr imavera , Virgen 
Sacra t í s ima Mar ía . Sa lúdete 
cotidiano, 35 
olorosísima violeta de suavi 
dad divina. Sa lúdote frecuen-
tísima rosa de celestiales de-
leites, de quien quiso nacei 
y mamar leche el Rey de 
los cielos Jesucristo, resplan-
dor de la Gloria del Padre, 
y figura de su substancia. A l -
canzadme. Señora mia , de 
la mano de tu H i j o , todo a-
quello que tu conoces ser ne-
necesario para mi án ima . 
Ayuda piadosa Madre á 
mi flaqueza en todas mis ten-
taciones, y necesidades, y 
en la hora de mi muerte, 
para que por tu favor y so-
corro merezca estar seguro 
en aquel grande y postrero 
trabajo. 
36 Ege re icio 
O R A C I O N 
A L A N G E L D E N U E S T R A G U A R D A . 
Dios, que con,.diyina provi-
dencia p r o v e i s teis a 11 i n a je h.u-
mano del socorro de los Ange-
les: dadme' gracia con que;asi 
honre ai Angel de mi Guárela, 
y que merezca ser en todo t i -
empodefendido p o r é l , por Je-
sucristo nuestro Señor. A men. 
cot i i í i ano . 
l l í i 
O R A C I O N 
A L A N G E L S A N G A B R I E L . 
O glorioso S. Gabr ie l , lla-
mado Fortaleza de Dios y 
Embajador del Padre celes-
t i a l , tú que mereciste traer 
la nueva dichosa para el g é -
nero humano de la Encarna-
ción del Hi lo de Dios en las 
38 Egercicio 
en t rañas de la Vi rgen , ten 
por bien de rogar al mismo 
Señor por mí indigno peca-
dor, para que me aproveche 
del fruto copioso de su reden-
c i ó n , y merezca gozar de la 
bienaventuranza. Amen. 
O R A C I O N 
A L A R C A N G E L S A N M I G U E L . 
O glorioso San Miguel , 
cotidiano. 39 
Príncipe de los Angeles, 
guarda de la Iglesia, defen-
sor de las almas: rogárnoste 
humildemente que tus rue-
gos nos amparen, tú forta-
lez.a nos defienda, tu v i r tud 
nos esfuerce, porque cuan-
do de esta vida sal iéremos 
defendidos por tí del infer-
nal d ragón y sus astucias, 
seamos por tus manos pre-
sentados limpios de cul-
pas ante la divina Mages-
tad. Amen. 
** 
40 . Egercicio 
O R A C I O N 
A L A N G E L S A N R A F A E L . 
Todopoderoso D i o s , que 
t raé is al camino verdadero á 
los que van herrados y fuera 
de vuestra voluntad, y enco 
mendasteis la guarda, y el 
camino de Tobías al An^el 
cotidiano» 41 
Rafael, dadnos en esta vida 
camino p r ó s p e r o , y tiempo 
sosegado, para que, acom-
pañándonos vuestro santo 
Angel Rafael, podamos d i -
chosamente llegar al puerto 
de la eterna salud» Amen. 
O R A C I O N 
A L SANTO D E L NOMBRE. 
O glorioso S. N . que re i -
náis con Dios en la g lor ia , a-
cordaos de m i en la presen-
cia del S e ñ o r , para que no 
deshonre vuestro nombre con 
mis culpas, y merezca l le -
gar al puerto donde vos. l le-
gasteis, y goce de lo que vos 
gozá i s . Amen. 
A LOS SANTOS D E L DIA. 
Santos bienaventurados, 
que en este día trocasteis el 
42 Ejercicio 
destierro por la Patria^ y mv. 
riendo, en la tierra nacisteis 
á el Cielo, pues los príncipes 
en el dia que se celebra su 
nacimiento, hacen grandes 
mercedes; hacedme á m i 
hoy a lgún favor digno de 
vuestra grandeza. 
A TODOS LOS SANTOS* 
G Santos y Santas de Dios, 
que después de navegado el 
turbio y tempestuoso piélago 
de este siglo, y salidos de es-
te destierro llegasteis al puer-
to de la ciudad-celestial, sed 
mis medianeros y abogados, 
y rogad ai Señor por m i , para 
que por vuestros merecimien-
tos y oraciones sea yo favo-
recido ahora y en la hora de 
mi muerte. Amen. 
De la Misa. 43 
O R A C I O N 
PARA ANTES DE L A MISA, 
Redentor del géne ro hu-
mano. Señor nuestro Jesu-
cr is to , con tan infinitos be-
neficios como hemos recibi-
do de vuestra Magestad, no 
podemos dudar de vuestro 
divino amor, que nos mos-
trasteis hác ia los hombres. 
Por el habéis bajado del cie-
l o , habéis vivido sobre la 
tierra y muerto ignominio-
samente en una Cruz. Por el 
habéis subido á los cielos, 
estáis sentado á la diestra de 
vuestro Padre, bajáis á nues-
tros Templos, y sois sacrifi-
cado todos los dias en esas 
aras. Si , Dios mió.^ por .vues-
tro amor quisisteis se reno-
vase sobre nuestros Altares I 
44 De la Misa* 
el grande misterio de nues-
tra R e d e n c i ó n , y aunque en-
cubierto bajo el velo sagra-
do de las especies sacramen-
tales os ofrecéis v íc t ima al 
Eterno para la espiacion de 
nuestros pecados, y remedio 
de nuestras necesidades. ¿Y 
quién soy yo para atreverme 
á presentar en este lugar tan 
santo, y asistir á tan gran-
des misterios delante de una 
Magestad tan soberana? j A h 
s e ñ o r , t iemblo solo en hacer 
reflexión sobre vuestra gran-
deza, y mí nada sobre la san-
tidad de vuestros misterios, 
y la impureza de m i cora-
z ó n ! Concededme Dios mió , 
una fé sencilla y firme, un 
amor tierno y fervoroso, un 
respeto religioso y profundo. 
Ilustrad los ojos de mi alma, 
t 
De la Misa, 45 
y haced me d ígoo . Haced me 
digno, ó Señor mió Jesucris-
to por vuestro amor, que yo 
pueda oir y ver celebrar la 
Misa con devoción y cora-
zón agradecido, y tener en 
m i memoria vuestra, santa 
v ida , pasión y muerte., que 
sin derramamiento de San-
gre se renueva en esta hora 
por el Sacerdote, y para que 
y o pueda reverenciar y ala-
bar los divinos; secretos de! 
sant í s imo Sacrificio con el 
Sacerdote, y todos los cir-
cunstantes, gozando del f ru-
to suyo en mi alma, y ofre-
cer mis oraciones y obras 
devotamente á honra y glo-
ria de vuestra divina y so-
berana Magestad. Las cuales 
recibid por mis culpas, y 
p e r d o n á d m e l a s , y las penas 
4Ó Üe la Misa. 
que merezco en pecar y o 
fenderos cada dia. Ofreced, 
ó Dios mió , á vuestro sant í-
simo Padre celestial vuestra 
santa vida , pasión y muerte, 
con, la cual habéis satisfecho 
por todos nuestros pecados. 
Recibid, pues, ó Dios Padre 
miser icordiosís imo este san-
tís imo Sacrificio de vuestro 
Hijo Unigéni to por mis pe-
cados, y de todos los hom-
bres del mundo, y salvadnos 
por vuestro Hijo Unigéni to, 
¡ y recibidnos con el Espír i tu-
santo, y congregadnos con 
todos los Santos y bienaven-
turados en la gloria del Pa-
raíso celestial, adonde vivis 
y reynais Dios, con vuestro 
H i j o , en unidad con el Es 
pír i tusanto . Amen. 
I 
A l empezar la Misa, 
En el nombre del Padre, t 
y del H i j o , T y del Espír i tu 
t Santo. Amen. 
48 De la Misa. 
Para la Confesión* 
— — ' ' ^ m w ^ ^mm*mm. 
Significa como Cristo tomó 
sobre s i nuestros pecados, y 
pagó por ellos. 
De la Misa. 49 
Dios y Señor mió, pa-
ra liega míe dlghamenté 
á tu Divina Magesíad, 
confiésenle, y te pido 
pefdon de mis culpas las 
cuales tomaste sobre tí: 
bórralas con el agua de 
tu santa gracia, para que 
devotamente te contem-
ple: eii esta santa Misa, 
y ¡por siempre te alabe. 
Amen. 
De la Misa» 
Para el Introi to . 
WSignifica los deseos con que 
\Mos Santos Padres deseaban 
ll la Encarnación* 
^ ^ ^ ^ , M U » MU m m i w — — — r » 1 
Me Ja Misa^ ¿ i : 
D&lc íúmo Jesús mío, 
hiere mi alma con tu 
santísimo amor, hacien-
do qae con puro corazón | 
siempre te suspire^ y di-
g a O toé o Jesús-, yen, 
y sácame de ia cárcel | 
de mis vicios, y tinieblas 
de mis pecados., y alúm-1 
bramé coa la luz de tu I 
satlta gracia., para que te j 
siga-, y siempre te alabe! 
Amen. ::.. ! 
^ ^ ^ 
§2 De:4tt Misa* 
Para ios Kiries. 
Significa la Santísima T r i -
nidad, á quien tres veces se 
pide misericordia. 
De la Misá . 53 
j * Dios mió, que eres en 
; tres Personas ^ístráfas 
i un solo Dios verdadelp; 
ten misericordiá de 
í Dadme, Señor- mió,, por 
o i Misterio de la S-antí-
sima Trinidad, las tres 
virtudes principales^ ^1-
va Fé para que te.conqz-
ca, Esperanza firáie pa-
ra que te desee, y Cari-
dad ardiente para que te 
ame sobre todas las co-
sas. Amen. 
54 De la Misa. 
I Para la Ep í s to la y Gr.adual, 
vmmmm 
1 ..... i . . .:. . 
Significa como* ¡os Após-
toles predicaron la peni-
tencia. 
De la Misa. $5 
G dulcísimo Jesos que 
enviaste á S. Juan, y á 
los demás Apóstoles á 
predicar el perdón de 
ios pecados: todas mis 
culpas echo en eí pro-
fundo de tu misericor-
dia: y te suplico me des 
verdadero arrepentimi-
ento, y enmienda, y me 
mires con ojos de pie-
dad, para que de aqui 
adelante nunca te ofen-
da, y siempre te alabe. 
Amen,: -
5ó De la Misa, 
Para el Evangelio. 
Significa la Doctrina que 
Cristo predicó en el 
Mundo. 
De la Misa, $7 
O Maestro, y Reden-
tor nuestro, que á los 
Judíos, y los Gentiles 
anunciaste la Ley Divi-
na: Ruégote abras otra 
vez tu santísima boca, 
y hables. Señor, porque 
tu siervo oyga: alúm-
brame, para que yo 
guarde tu sagrada Doc-
trina, y haga lo que por 
ella enseñas; y como 
discípulo tuyo te bendi-
ga, y alabe. Amen. 
C 2 
5 8 D é Ja. Misa.. 
Para el Credo. 
m m 
wémm 
Significa t í fr0Q/¿Íe¡ pnan-
gelio, y confiesa la boca lo 
que cree el corazón. 
— • " ' 1 " 
De la Misa. '59 
O Redentor nuestro, 
que por la salud de las 
almas con innumerables 
trabajos fuiste predican-
do la Ley de gracia: 
ccltycededme, Señor, por 
tu misericordia, valor 
para guardar tu santa 
ley, y confesarla delan-
te de tus enemigos,j y 
t i l santo Nombre por 
siempre alabe; Amen. 
6 o T)e. la Misa. 
Para el Ofertorio. 
Significa que la Doctrina de 
Cristo causa la f é y el tes-
timonio de la obra. 
De la Misa, 61 
¡O eterna sabiduría 
del Padre, cuya Doctri-
na tus Santos creyeron 
de todo corazón, confe-
saron con la boca, y tes-
tificaron con las obras. 
Te ruego me des Fé bas-
tante para que crea fir-
memente tu disciplina, 
y la confiese con la bo-
ca, y mucho mas con las 
obras, para tu gloría. 
Amen. 
$ % Me /a Aíii'íA 
f Para el Prefacio,. 
mm 
Significa la entrada de Cris-
to en jf-eruiáLén.i y que los 
Judíos le cantaban Sanctus. 
.De la Misa,, 63 
O piadosísimo Rey de 
Israel, á cuyo triunfo en 
Jerusalén echaban capas 
y telas vistosas por las 
calles, cantando: Osa l i -
na en las alturas, bendi-
to sea el que viene en 
nombre del Señor: Su-
plicóte íriunfes en mi al-
ma para que pueda can-
tar con tus escogidos : O-
sanna en las alturas, ben-
dito sea nuestro Señor 
Dios. Amen» 
64 D e la Misa. 
Para ei C á n o n . 
Significa el principio de Ja 
Pasión de Cristo nuestro 
bien. 
D e la Misa. 65 
O fidelísimo Pastor de 
nuestras almas, que. has 
amado tus ovejas hasta 
morir para redimirlas, 
padeciendo primero in-
numerables injurias y <1-
frentas: Ruégete , Señor, 
me des gracia de sufrir 
por tu amor todas las ca-
lumnias que se me hicie-
ren, para que después de 
la muerte descanse en tí, 
y te bendiga por siem-
pre. Amen. 
66 JUfi, la Misa, 
Para alzar la Hostia. 
Significa la elemcion de 
Cristo en la Cruz. 
De la Misa. 67 
Adorárnoste sagrado 
Cuerpo de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que en 
el Ara de la Cruz fuis-
j te digna Hostia para 
redención del Universo, 
68 De la Misa. 
Para alzar d Cal i 
Significa como Cristo derra-
mó de las llagas su sacra t í -
sima Sangre* 
' Adoráiiiosíé 4 précio-
sísiraa Sangré de nues-
¡tro Sefióf Jesucristo, 
que derramada en el 
I Ara de la Cruz, la-
i vaste nuestros pecados. 
'Amen. 
De la Misa, 
Para descues de haber alzado. 
Significa ¡a continuación, de 
\¡a Pasión de ^Cristo ^ y su 
Muerte. 
De l& Misa,- 71. 
O suf'ivískno Jesús, 
gracras te doy por la ex-
tensión de todos tus míen-
bros en la CJTUZ: por la 
abertura de tus manos, 
píes y costado: por la 
elijsión de sangre y agua: 
por la Cruz y amargá 
muerte: esto te ofrezco 
por mis pecados^ ipor los 
d e to d o el m u n d o ; y te 
ruego me des paciencia | 
en las adversidades has-
ta la muerte. Amen. 
72 Ve la Misa. 
Para el alzar de la Hostia 
con el Cál iz . 
Significó como 'José y Nícu-
demus bajaron á Cristo de 
la Cruz. 
De la Misa. 73 
O obedientísimo Je-
sús! te ruego me des 
gracia de ayudarte á 
bajar de la Cruz por 
la enmienda de mis 
culpas, y merezca po-
nerte en el sepulcro de 
mi corazón, para que 
nunca de tí me apar-
te. Amen. 
D 
^4 ^ Misa, 
Para el Padre nuestro. 
Significa las siete palabras 
que dijo Cristo en . la 
.Cruz. 
D e la Misa. 7$ 
¡O buen Jesús! por 
las siete palabras que 
en la Cruz dijiste, dá-
me gracia que yo per-
done á los que me o-
fenden: dame, como al 
Buen Ladrón, el Paraíso 
y vida eterna: guárda-
me como hij) adoptivo 
de tu Santísima Madre: 
líbranos de todo mal, y 
llévanos á ia vida éter-1 
na. Amen. 
"" Niiiiiiiiiiiimiri t ni m i l ' 
j ó De la Misa, 
Para la fracción de la Hostia. 
Significa cuando Cristo dividió 
el Pan á los Bisetpidos de 
Emaús, y por él le conocieron. 
Lie t a Misa. 77 
Dios mío, guia de 
las almas,, te ruego,: que 
como lo fuiste á los 
Discípulos y asi seáis mi 
guia en todo,, jr por 
medio de santas inspi-
raciones te conozca y 
te alabe. Amen. 
i 
78 De la Misa. 
Para el Agnus Dei. 
Significa como Cristo dio 
poder á sus Discípulos para 
perdonar los pecados. 
De la Misa, 79 
O pacientísirao Jesús, 
que te pusiste en medio 
de tus Discípulos, dán-
doles paz y poder de 
absolver los pecados: 
dame poder de vencer 
y deshacer todos los 
vicios, y como buen 
Pastor llévame á tu 
rebaño del Cielo. Amen. 
i B WHIIIW P11 Hll iil H ||iiircygMi^ uj« 
80 De la Misa, 
Para la Comun ión . 
|j Significa como Cristo comió 
con sus Discípulos antes de 
su Ascensión. 
Be la Misa. 81 
O Dulcísimo Convite 
de nuestro Señor Jesu-
cristo! te adoro, te rue-
go, buen Jesús, desha-
gas de mi alma todo lo 
que te fuere contrario, 
para que con tus Dis-
cípulos goce de las i n -
finitas gracias de este 
sacrosanto Sacramento 
y de tí solo guste viá-
tico de mi peregrina-
ción. Amen. 
82 De la M i m . 
Para después de la Comunión. 
i 
Significa come Cristo snhió 
á los Cklos con su propia 
virtud. 
De la Misa, 83 
¡O dulcísimo Jesús! 
que después de tu As-
censión, con tu propia 
vir tud, levantadas las 
manos al Cielo, quisis-
te subir á tu Eterno 
Padre: Ruégote , Señor, 
quieras llevar contigo 
mi alma, para que a-
partada de las cosas 
terrenas, solo contem-
ple las celestes, con que-
siempre te alabe. Amen. 
84 De la M u a. 
Para la Bendic ión. 
Significa como Cristo según 
su promesa, envió al Espí-
ritusanto. 
De la Misa, 8$ 
O Mediador nuestro. 
Señor Jesucristo, que 
de tu Eterno Padre al-
canzaste de enviar á tus 
Apóstoles el D i vi no 
Consolador en lenguas 
de fuego: Ruégote,. Se-
ñor me hagas partíci-
pe de este santo amor 
para que dignamente 
te sirva y té alabe. 
Amen. 
( 8 6 ) 
O F R E C I M I E N T O 
para después de la Misa. 
O clementísimo y so-
berano Criador del cie-
lo y de la tierra: yo el 
mas v i l de todos los pe-
cadores, juntamente con 
la Iglesia, te ofrezco es-
te preciosísimo Sacrificio 
por todos los pecadosque 
yo he hecho,y por todos 
los del mundo: y sea por 
sufragio á las Animas 
del Purgatorio. Amen. 
Oración para el examen. 
Señor mió Jesucristo, aqui 
tenéis rendido á vuestros pies 
un miserable pecador, ingra-
LO y rebelde hasta ahora a 
vuestros beneficios y llama-
mientos. Ya vengo á Vos co-
mo p o b r e aTi ieo, como m i -
serable al misericordioso, co-
mo enfermo al Médico , como 
hambriento al pan de vida, 
como sediento á la fuente dé 
agua vivaT como el reo al 
Juez de vivos y muertos, y 
como pecador á mi Dios y Re-
dentor. Favorecedme, com-
padeceos de m i , curad mis 
Hagas, satisfaced mi hambre, 
juzgad mi causa con miseri-
cordia, y dadme prendas de 
m i sal vación. Dios miovapia-
daos de m í , J e sús , Hijo de 
88 Oración para 
Dios v i v o , habed misericor-
dia de m í , pues es como im-
posible para Vos no querer 
perdonar al pecador. V o l -
vedme á vuestra gracia: re-
cibidme en vuestra amistad: 
no miréis á mi miseria sino 
á vuestra misericordia. ¿Qué 
puede hacer un pecador fla-
co y miserable sino pecar? y 
qué puede hacer un Dios tan 
misericordioso sino tener mi-
sericordia y perdonar? Ha-
ced Vos Señor , como quien 
Vos sois, aunque yo no acier-
te á hacer como merecé i s . 
Dadme , Dios mió , l ág r i -
mas de verdadera penitencia 
con que me; pese de haberos 
ofendido, y tenga dolor de 
todos mis pecados. Ablandad 
este pecho empedernido: en-
cended este c o r a z ó n helado: 
el examen. 89 
enderezad mis pasos: santifi-
cad mis pensamientos: refre-
nad mis sentidos, y encami-
nad m i v ida , para que de 
aqiii adelante os agrade, pues 
hasta aqui j a n t e os hé ofen-
dido. Amen. 
C O N F E S O N A R I O 
provechoso para todo cris-
tiano,, y saberse confesar de 
todos sus pecados, 
Compuestopor elS eñor D . A n 
drés Obispo Melgacense. 
C O N F E S I O N G E N E R A L . 
Yo pecador me confieso á 
Dios todo poderoso,, y á la 
bienaventurada. Virgen san-
ta María , , y á los bienavenr 
turados Apóstoles san Pedro 
90 Examen 
y san Pablo, y á todos los 
Santos y Santas, y á vos Pa^  
dre espiritual, digo mí culpa, 
que pequé en comer, en be-
ber, en reir, en-jurar, en es-
carnecer, en ' dialdecir, en 
mal hablar y en : mal perse-
verar: de mucho bien que 
pudiéra hacer por el amor 
de mi Señor Jesucristo, que 
no he hecho: de mucho mal 
de que pudiera haberme a-
partado y no me a p a r t é : de 
todo me arrepiento de buen 
c o r a z ó n , y con dolor de mi 
án ima digo á Dios mi culpa, 
Señor Dios mi culpa: Padre, 
digo mi culpa, y me acuse 
gravemente, que no vengo á 
este santo Sacramento de h 
Penitencia con entera contri-
c i ó n , y con tan entera con 
fesión, y tan entera sastisfac 
de conciencia. 91 
cion como debia venir espe-
cialmente no trayendo aquel 
arrepentimiento y lágr imas 
de c o r a z ó n , como soy obl i -
gado en este santo acto; ni he 
hecho el exámen de mis cul-
pas, ni las he traido á la me-
moria, como era r a z ó n , ni he 
puesto diligencia para hacer-
lo a s í , como fui diligente pa-
ra ofender á m i Dios y Re-
dentor Jesucristo. Dé lo cual 
me acuso gravemeíi te ' , y asi-
mismo me acuso que he ofen-
dido á mi Dios y Redentor 
con todo pensamiento, con 
toda obra y con toda volun-
tad, como mal cristiano des-
de el dia que, nací hasta la 
hora en que estoy. De lo cual 
digo á Dios mi culpa. 
92 Examen 
Casos en ¡os cuales es preciso 
hacer confesión general, 
1 Cuando no se hizo an-
tes el debido eximen. 
2 Si no confesó el núme 
ro según se acordaba, en ma-
teria grave» ó circunstancia. 
3 Cuando en la primera, 
ó mas crecida edad tuvo al 
gun tocamiento deshonesto, 
deseo.4 & palabras ^mvocat i -
vas para ello en su persona, 
ó en otra de cualquier espe-
cie, ó fué causa de e l lo : si 
se dejó algo en la Confesión 
por vergienza,, miedov duda 
ó malicia,, de industria, ó ei 
otra materia grave. 
4 Si no tuvo? do lo r , ni 
proposito de la enmienda, t 
de satisfacer al p r ó g i m o , c 
dejar la ocasión próxima, 
pudiendo. 
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g Cuando dijo mentira 
;de pecado mor ta l en la Con-
fesion. 
6 Cuando busca Confe-
sor t a l , que i io le haya de 
entender. 
7 Cuando; estando con 
alguna censura, no la decla-
ró á sabiendas, ó si de indus 
tria se hizo absolver de quien 
no tenia potestad^ jurisdic-
ción , y ciencia para ello. 
Para que nadie se emba-
race en el modo de hacer la 
Confesión General, si quiere 
por escrito (aunque 4e ello no 
tiene obl igación) ú de memo 
r ía , discurra por este Confe-
sonario desde que tuvo uso de 
razón hasta que c o m u l g ó ; y 
de ah í hasta que t o m ó esta-
do; y después hasta de pre-
sente: que conversacione 
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tuvo , que costumbres, que 
t r á tos y que vicios, reducien 
do por esos tiempos el nú-
mero de los pecados de ca-
da especie, lo cierto por cier-
to , y lo dudoso por dudoso; y 
si no sabe el n ú m e r o , diga la 
costu mbre poco mas ó menos 
ó el t iempo, si de otro mo 
do no se puede acordar. Y 
supuesto este examen, diga 
lo que le remuerde y entien-
de en su conciencia, y se a-
quiete, confiando en que nu-
estro Señor le ha perdonado 
sus pecados, pues ha hecho 
lo que ha podido. 
Primer mandamiento. 
Ver si en las Confesiones 
pasadas ha callado advertida-
mente algún pecado ó si en 
las Penitencias ó Comunio-
de conciencia. 95 
nes ha tebido alguna falta. 
Acusarse! si ha sido causa 
ó inducido á otros á pecar. 
Si se ha alabado de los pe-
cados así suyos como de otros. 
Si no c r e y ó , si se puso á 
dudar de propósi to alguna 
cosa de fe, y cuantas veces. 
Si ha dado c réd i to á sue-
ños , á a g ü e r o s , ó rayas de 
manos. 
Si ha tenido queja ó i m -
paciencia contra Dios, j uz -
gándole en los trabajos. 
Si ha desconfiado de su 
salvación,, ó dilatado la en-
mienda para la vejez. 
Si ha dicho blasfemias con-
tra Dios y sus Santos. 
Si ha consultado á hechi-
ceros, adivinos y gitanas. 
Si no. sabe lo necesario pa-
ra salvarse, como el Misterio 
g6 Exctmen 
de la Sant ís ima Tr in idad , e4 
de la E n c a r n a c i ó n de nues-
tro Señor Jesucristo: el Cre-
do , entendiéndole- , el Padre 
nuestro, los Mandamientos, 
y los Sacramentos. 
Si lleva nóminas y oracio-
nes supersticiosas con las 
cuales cree que sabrá la ho-
ra de su muerte, ó que no 
mor i rá sin confes ión, & c . 
Si ha leido, ó tiene libros 
prohibidos. 
Si ha curado, ó hecho cu-
rar á s í , ó sus cosas con pa-
labras vanas, y acciones su-
persticiosas. 
Segundo mandamiento. 
Si interiormente se resolvió 
de ju ra r , ó atestiguar falso. 
Si ha jurado con mentira ó 
con duda, y c u á n t a s veces* 
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Si tiene costumbre de j u -
rar sin adver t i r lo , diga las 
veces al dia 6 semana. 
Si há jurado amenazando 
de vengarse. 
Si p romet ió con juramento 
de no hacer bien, ó hacer 
mal . .•. - í ^ 
1 Si ha dejado dé cumplir lo 
que ha votado, jurado ó pro-
metido, siendo cosa buena. 
Tercer • Mandamiento, 
Si há determinado de no 
guardar las .fiestas, de traba-
jar ó hacer trabajar en eiias. 
Si tubo intención de no oír 
Misa, de no a y ú n a r , ni confe-
sar, ni comulgar á su tiempo. 
Si oyendo Misa há habla-
do con otrostodaella, ó parte 
notable, y si ha inquietado. 
Si no ha rezado lo que 
E " : " 
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tiene de obl igac ión . 
Si no oyó Misa entera en 
dias dé precepto por su culpa. 
Si la o y ó con poca reve-
rencia, haciendo señas , TJ 
otras cosas indecentes. 
Si es torbó á sus criados 
que no la oyesen. 
Si t r aba jóó hizo trabajar en 
dia de fiesta, y cuantas horas. 
Si no ha ayunado los dias 
de su obl igación. 
Si ha comido cosas prohi-
bidas sin tener bula. 
Si ha recibido algún sacra-
mento en pecado morra l , ó 
excomulgado, ó con otra 
censura. 
Cuarto Mandamiento. 
Si ha consentido interior-
mente de no honrar, ó socor-
rer á sus padres ó superiores. 
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Si ha perdido el respeto^ 
ó despreciado á padres, ma-
r ido , ó mayores. 
Si no ha corregido el pe-
cado, ó pe rmi t í do lo , debien-
do impedir lo . 
Si ha maldecido á sus pa-
dres. 
Si ha mofado de Sacerdo-
tes, ó Religiosos, ó viejos, ó 
pobres. . . 
Si ha maltratado, ó herido 
á su muger, ó á sus mayores. 
Si da mal egemplo á su 
famil ia , y río cria á sus hijos 
con buenas costumbres. 
Si á sus padres no los so-
corr ió en sus necesidades, 
pudiendo. 
Si á su muger. ó hijos no 1 
les da lo necesario. | 
Si no ha cumplido el tes-
tamento de sus padres, ani-1 
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mas, mandas y deudas & c . 
Quinto Mandamiento» 
Si ha' deseado la muerte, 
ó grave mal á alguno. 
Si se ha holgado del mal, 
ó pesádóle del bien ageno. 
Si ha tenido odio al p rég i -
m o v ' ó deseado vengarse de 
é l : cuán to du ró el rencor. 
Si ha dicho palabras i n -
juriosas. ¡I 
Si ha echado maldicionesi 
de c o r a z ó n : si es costumbre^ 
cuán ta s al dia ó semana. 
Si niega el habla á alguno. 
Si ha hecho ó mandiido hafj 
cer algún mal á* sui progimov; 
Si ha aconsejado ¡rencillas 
ó chismes,'poniendo en mal 
á otros. 
Si ha muerto, herido, ó 
dado golpes á su p róg imo . i 
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i Si ha cíado armas para d t | 
fi ir á algunos. 
Si ha escedido en el cás -
tigo de-.- los suyos. 
\ Si no quieíre ; perdonar al 
que le in jur ió , aunque le 
satisfaga. 
Si ha procurado aborto 
antes ú-después dé- animada 
fía cr iatura. 
Sexto Mandamiento. 
Si ha tenido pensamientos 
jtorpes, y á sabiendas, dete-
iniéndbse o complac iéndose 
jen ellos; ó si ha deseado la 
lejecucion; c u á n t a s veces, y 
¡con qué estado de personas, 
;sín: nombrarlas. 
Si ha tenido afición peli-
grosa,, ó deshonesta. 
Si ha dicho palabras tor-
pesr si ha cantado, ú oido 
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cantar canciones deshones-
tas; sí ha leído libros lascivos. 
Si ha conversado desho-
nestamente, ó contado cuen-
tos provocativos. 
Si ha pecado con soltera, 
casada, parienta, ó con per-
sona que tiene voto de cas-
t idad; y si lo tiene é l , y si 
en lugar sagrado.. 
Si ha tenido tactos desho-
nestos consigo á solas, ó con 
tercero; s i ha enseñado mo-
dos de. pecar. 
Si está amancebado ó en-
cenagado en e'^ te vicio. 
Si ha cometido pecado de 
sodomía ó bestialidad. 
Si ha mirado deshonesta-
mente, paseado, hecho se-
ñas , enviado presentes y b i -
lletes, y dado músicas . 
Si ha usado de terceros, 6 
de conciencia. 10 
sí lo ha sido, ó encubridor. 
Si- tiene pinturas ó figuras 
deshonestas. 
Si se ha puesto en peligro 
yendo con malas compañ ías , 
ó si no quita las ocasiones. 
Si siendo casado ha nega-
do el débi to á su consorte, 
no teniendo causa leg í t ima , 
ó ha usado mal del matrimo-
nio con pel igro, & c . 
Si se ha deleitado de algún 
mal sueño después de é l . 
Si lia usado de malos trajes, 
desaliños ó.afeites con mal fin. 
Si ha comido ó bebido de-
masiado con embriaguez. 
Sétimo Mandamiento, 
Si ha tenido, ó tiene deseo 
de tomar ó tener lo ageno, 
ú de hacer algún ruin- trato 
ó engañar al p róg imo . 
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Si ha consentido en ha-
cer, ó que ctro haga daño 
en la hacienda de su amo. 
Si ha mandado ó aconse-
jado hacer daño en la ha-
cienda ageria. 
Si con juramento, engaño , 
ó con pleitos injustos ha pro-
curado lo a g e n ó , ó ayudado. 
Sí ha hurtado, y cuán to , 
y cuán ta s veces, y si es co-
sa sagrada. • • 
Si no pagó diezmos y pr i -
micias. 
Si ha dilatado res t i tu i rpu-
diendo, y cuán tas veces. 
Si ha comprado mas va-
rato,, ó vendido mas caro de 
lo justo. 
Si lleva cambios i l íci tos, 
prestando1 con i n t e r é s , co-
metiendo usura. 
Si a c o m p a ñ ó , par t ic ipó , 
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e n c u b r i ó , ó c o m p r ó lo hur-
tado. 
Si l levó mas de lo que me-
recía su trabajo; ó t rabajó 
•mas ó menos de lo que debía . 
Si ha jugado con trampas 
ó con aquellos que no son se-
ñores de lo que juegan. 
Sí no paga lo que debe ó 
difiere la paga, en especial 
de jornaleros, de criados y 
oficiales. 
Si no hizo las diligencias 
para restituir lo hallado, ó 
se q u e d ó con el lo. 
Octavo Mandamiento. 
Si ha deseado la deshonra 
é infamia del p róg imo. 
Si "ha consentido que si 
pudiera le deshonró la . 
Si interiormente se ha re-
€ 2 
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suelto de murmurar , ó men-
tir en daño grave. 
Si ha sospechado ó juzga-
do mal de alguno temeraria 
mente, ó descubierto su sos 
pecha. 
Si ha murmurado del p ró 
g imo , ó gustado de oír mur 
murar, ó no lo ha impedido 
pudiendo y debiendo. 
Si ha levantado algún tes 
t imonio ó mentido en cosas 
de importancia, ó con daño 
grave. 
Si ha manifestado el peca-
do secreto sin necesidad. 
Si con su mala lengua ha 
hecho perder casamiento dig-
nidad, & c . 
Si ha hecho libelos infa-
matorios y pasquines. 
Si ha hecho algo con que 
desacreditar al p r ó g i m o . 
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E l nono Mandamiento se 
reduce al sexto: el déc i ¡no al 
sétimo. 
Acúsese t amb ién si tiene 
algún otro pecado acerca de 
su oficio ó estado. Acúsese 
de los propósitos malos y de-
seos aunque no los haya pues-
to por obra. 
Si estando en duda de si 
era pecado ó no , lo ha pues-
to por obra. 
Los pecados Capitales se 
reducen á los Mandamientos. 
La soberbia al 4. La avari-
cia al 7. La lujuria y la gula 
al 6. La ira y la envidia al 5. 
La pereza al 1: y asi no hay 
que acusarse por ellos. Lo 
mismo se entiende de los 
pecados contra las obras de 
Misericordia, 
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M O D O B R E V E 
de confesar para asegurar 
la conciencia, y quitar los 
escrúpulos. En confesando 
materia cierta, añadir esto 
que se sigue. 
Yo me acuso de todos los 
pecados de mi v ida , en es-
pecial los que han sido de 
mayor ofensa á los divinos 
ojos, y de lo que he ofendi-
do á Dios en los diez Man-
damientos, y en los cinco de 
la Iglesia; de no haber cum-
plido con las obligaciones de 
mi estado: de la vanidad, so-
berbia, i ra , venganza, envi-
dia , m u r m u r a c i ó n . Vanaglo-
ria, falta de car idad, juicios 
temerarios, de la tibieza y 
flogedad en el servicio de 
. de conciencia. 109 
Oíos , y de no haber procu-
rado su honra y g lor ia , bien 
y provechode mi alma y buen 
egemplo de mis p róg imos : de 
todo lo que no me acuerdo, 
y no sé que es pecado: de las 
confesiones mal hechas; de la 
falta de dolor y propósi to de 
la enmienda, y de todo lo 
que sabe el Señor que le he 
ofendido en toda m i vida: 
y me pesa infinito por ser 
Dios quien es, y propongo 
con su divina gracia la en-
mienda. 
O R A C I O N . 
para después de haber hecho 
el Examen de conciencia. 
Tal soy y o . Señor mío, 
como habéis visto esté dia: 
11 o Examen : 
tal es mi inquietud, que no 
me deja serviros, tal es mi 
ignorancia que no sabe agra-
daros: tal es mi ceguedad, 
que no acierto á miraros: tal 
es mi flaqueza, que me im-
pide imitaros. ¡Quién Señor, 
l lorará con justo dolor los 
pecados y delitos de este dia! 
Quién pudiera corresponder 
á tantas ofensas con debido 
sentimiento y pena! Quién 
¡gualára mi llanto á mi in-
gra t i tud , m i cont r ic ión á mis 
culpas! Con todo eso, sino 
como debo, como puedo, á 
Vos Señor, mió misericordio-
Iso^ con todo mi corazón os 
pido borréis del l ibro riguro-
so de la cuenta, los pensa 
mientes, obras y palabras 
qu.e en este dia me hubieren 
desviado de vuestra santa 
I', r ' , 5 = 5 3 . 
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ley. Vuestra preciosa sangre 
interceda por mi maldad: 
vuestros dolores sanen mis 
heridas: vuestras penas bor-
ren mis culpas: vuestra mi-
sericordia remedie mi mise-
r ia : y vuestra luz alumbre 
m i ceguedad. Señor m i ó , pi-
diendo el perdón os ofrezco 
la enmienda, y con ella un 
a rden t í s imo deseo de pade-
cer en satisfacción de mis 
pecados cuanto en esta vida 
y en la otra pudiere padecer. 
La vida ofrezco á la satis-
faccipn, disponed de ella á 
vuestro a lbedr ío y voluntad. 
Vuestro soy, y para Vos na-
c í : á Vos ofrezco los traba-
jos del d ia : á Vos me entre-
go en el descanso y tinieblas 
de la noche, supl icándoos 
que amanezca á la verdad á 
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serviros y adoraros, y á v i 
vir y morir en vuestra sanu 
gracia, para ir á gozaros en 
vuestra eterna gloria. Amen 
O R A C I O N 
para antes de la confesión. 
Señor Dios todo poderoso 
que deseáis la salvación de 
las almas, y no queréis la 
muerte del pecador, sino que 
se convier ta , y v i v a : Yo os 
suplico h u m i l d e m é n t e por las 
oraciones y merecimientos 
de todos los Santos, Angeles, 
A r c á n g e l e s , Patriarcas, Pro-
fetas, Após to les , Már t i r e s , 
Confesores, y V í r g e n e s , y 
por la intercesión de la V i r -
gen M a r í a , Reina del Cielo, 
Madre d é vuestro Unigéni to 
H i j o , y Señora mia , me deis 
1 
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espíritu de c o m p u n c i ó n , y 
lágr imas de co razón para que 
per-fectamente conozca y 11o-
re m i s pecados, y con hu-
mi ldad , devoción y claridad 
me acuse de ellos, y haga 
penitencia y entera satisfac-
ción de todos: y por medio 
de vuestra infinita miserícor-
dia!, y. por lás: mér i to^ , ' pa-
sión y muerte de vuestro Hi-í 
j o , 'y ' Señor mió 'Jesucristo 
alcance1 remisión entera, y 
perdón de todas mis culpas 
y pecados. Amen. 
P é s a m e , Señor , de haberos 
ofendido por vuestra bondad 
i n fi ni ta: pés á me de t e fíer tan 
poca disposición para confe-
sar mis culpas: pésame de 
no haberme enmendado de 
ellas: pésame de todos cuan -
tos pecados he hecho en- to— 
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I da m i vida pasada^ con que 
r h é quebrantado vuestra san-
ta l e y , a p a r t á n d o m e de vu-
estra divina voluntad; y me 
j pesa de que no me pesa mas. 
Yo propongo, Señor , cuaíp-
to en mi fuere, de enmen-
darme de todo, y de huir las 
ocasiones de ofenderos: y os 
suplico que me deis gracia 
para que me confiese ,debi 
da mente, y acepté i s esta mi 
confesión, y supláis todas 
las faltas que en ella hicie-
re, para mayor bien mió y 
gloria vuestra. Amen. 
O R A C I O N J A C U L A T O R I A 
para antes de la confesión. 
Dadme, Dios m i ó , lágri-
mas de compunc ión para a 
blandar la dureza de mi cp-
la confes ión . 11 ^ 
razón y para confesar bien 
mis pecados, y alcanzar de 
ellos pe rdón . 
Padre de misericordias, u-
sadlas conmigo, no me apar-
te yo sin ellas de ¡vuestra 
presencia,- de donde tantos 
han ido perdonados. 
No os pido, perdón por lo 
que,-he .merecido^ sinp ípoí! 
quien Vos, ^sois,F'por vuesílbaj 
misej lcorí i ja , píft. los^ . i i i ^ e -
cimientos de Jesucristo y de 
su Madre Sant ís ima; jm a y or 
es eLdescargo- <|&imi Reden-
to r , que eifCai-go que se le 
hace á este pecador. 
Pues habéis d icho, que el 
que viniere á Vos, no le da-
réis con la puerta en los ojos: 
ya vengo, no -me,: despidáis 
en vuestra desgracia, pues 
que estáis cerca de los cjue 
n o Antes.de 
de veras os llaríiaw. De veras 
os l lamo y o , no os vayáis 
mi Dios: no os alejéis mi Se-
ñ o r : no me volváis las es 
paldas. Bien m i ó , sino abrid-
me los brazos. 
Miradme, Señor con pia-
dosos ojos: volvedlos á estas 
mis llagas, porque os haga 
lás t ima mi? ^ ñ i c c i o # , jaorqi'ie 
os én té fnézca m i nécesiéád. 
N o repareiá íporqiíe ^véfigo 
tarde á Vos, sino en que ven-
go co nt r i to y hu ni i liad o. A I 
fi íí -me 1 v u él vo) á' ¥ o sha í t o d e 
{servir á Id vanidad: ya ven-
¡go, Señory ^^setigafiadO'de 
'qúe^oca-- 'médra hay sin^Vos; 
porque donde Vos no estáis, 
ño hay^cfesa bue^ai 
í G a rgad o • v e ñ go, y t Fe no-
i d e - v e rgüe n z a y confúslo ñ'; 
{y";|)ues: aébgeis ^pe:eadbre:s, 
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abrid la puerta aP mayor 
de ellos. Mirad iT ie , Señor, 
con ojos amorosos, y queda-
ré remediado: poco os va en 
ello, y á mi la sa lvac ión . 
En Vos, Señor confio 4e 
no ser .confundido eterna-? 
mente. - 1 . I 
A y desdichado, de m i ! qué 
ha ré si Vos, me faltáis? á 
quién iré si Vos me desechá-
is? á quién j l a m a r é si Vos no 
me^ois? NO hay, Qios mió, 
otro n ó m b r e dado á los hom-
bres débajo del C ie lo , con 
que seamos consolados. 
Ho sean mas parte mis pe-
cados] piara condenarme, que. 
vuestra bondad para salvar-
me. Si por dolor y peniten-
cia la h a b é i s , i m i me pesa 
í tanto de haberos ofendido, 
^que quisiera antes m i l muer-
118 Antes de 
tes, que haber hecho una 
sola ofensa contra Vos. 
Acordaos, Señor de vues-
tra misericordia viendo mi 
gran miseria. Acordaos, que 
vuestro Hijo no vino ai tSuu 
do á buscar justos, sino pe-
cadores. Ofrezcoos todo lo 
que él padeció por mí en sa-
tisfacción de todos mis pe-
cados. 
Después de haberse confe-
sado, dirá el Acto de Con-
trición y esta Oración. 
Dios Criador, Dios Salva-
dor , Dios Glorificador, justo 
Juez de vivos y muertos, por 
vuestros méri tos tan infini-
tos, y los de vuestra Santí-
sima Madre , siempre Ví rgeD 
M a r í a , y de todos los San^ 
tos, que os sea agradable es; 
l a confes ión. 119 I 
ta cunfesion que he hecho,; 
y la aceptéis en vuestra gra-
cia. Y lo que en "ella hubie-
re faltado por mi fragilidad, 
poca memoria, y poca con-
t r ic ión , me lo perdonareis;! 
que yo de mi parte deseo,; 
que sea muy cumplida, para 
llegar en gracia recibiros 
dignamente: y confio en vu 
estra misericordia, y el a-
mor que me t e n é i s , que he 
de quedar enteramente ab-
suelto, para que no me sirva 
de mayor pena y condena-
ción. Esto os suplico. Señor, 
por ser tan bueno como sois. 
Yo os doy gracias por ha-
berme librado la v ida , y lle-
gado á haberme confesado y 
arrepentido. Dadme vuestra 
gracia, para que nunca os 
ofenda, que en tus manos, 
12o Antes de 
Señor , encomiendo mi alma: 
mirad por ella como cosa 
vuestra, y que la criasteis 
para que os alabe aqui, y en 
vuestro Reino. Amen. 
O R A C I O N 
á Nuestro Señor después de 
la confesión. 
g Por .los merecimientos de 
la bienaventurada. siempre 
•Virgen Mar ía vuestra M a -
dre , y: de todos los Santos, 
humildemente os suplico, Se-
ñor mió Jesucristo, que os 
sea acepta y agradable esta 
confesión que acabo de h ^ i 
cer.:. y que vuestra infinita 
piedad y misericordia supla 
lo que en esta, y en las de-
mas me ha faltado de la su-
ík ien te con t r i c ión , pureza^ 
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y entereza de confesión que 
ídebia tener, para que con 
vuestra sangre alcance yo la 
perfecta y plenaria absolu-
ción de mis pecados, que v i -
ves y reynas con el Padre, 
y el Espír i tu Santo, Dios 
verdadero en todos ios siglos 
de los siglos. Amen. 
ORACION 
á N u e s t r a S e ñ o r a , p a r a an-
tes de la comunión. 
Dulc ís ima medianera y 
abogada de los pecadores, y 
dignís ima Madre de nuestro 
Señor Jesucristo: Por aque-
lla virginal pureza y profun-
dís ima humildad con que 
por vir tud del Espír i tu San-
to tu -cónceb i s t e en tus en-
trañas al Verbo Eterno, y 
F 
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tubiste nueve tnesescn tu sa-
grado vleníée aquei Señor, 
que yo ahora quiero y deseo 
recibir , humildemeci^e te su-
plico me alcancéis de tu ben-
di t ís imo Hi jo gracia para que 
yo le reciba y aposente en 
mi alma d ignamente» y con 
aquella i n t enc ión , reveren-
cia , amor y d e v o c i ó n , con 
que tan gran huésped debo 
recibir: no pierda yo por mi 
culpa el fruto de su Pasión, 
y de la preciosa sangre, que 
estando tu presente, vert ió 
por mí en la Cruz : acuérda -
le , Señora de lo que allí vis-
te, y del oficio que te con-
ced ió ; y que cuando se vis-
tió de tu carne, y se hizo tu 
Hijo juntamente, te hizo Ma-
dre nuestra, y Madre de pe-
cadores, para que por tí a l -
l a comunión. 1/23 
caneemos lo que por nuestras 
culpas desmerecemos. Pues 
a y ú d a m e , f a v o r é c e m e , so-
c ó r r e m e en esta hora para 
que l impio y purificado ea 
el alma y eji ei cuerpo, sea 
digna morada de mi Señor, 
p i ra gloria suya, honra tu-
y a v y mi eterna sa lvac ión . 
O R A C I O N E S 
p a r a d a r g r a c i a s d e s p u é s de 
¡a sagrada cémuñión, 
Gracias y alabanzas te 
d o y , Señor mío Jesucristo, 
que aunque tan miserable é 
indigno pecador, has tenido 
por bien de recrearme con el 
sagrado convite de tu san t í -
simo Cuerpo. Supl icóte Dios ¡ 
mió , que esta santa Comu-
nión no me sea por m i cul-
pa ocasión de condenac ión , 
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sino por tu misericordia in 
finita causa de pe rdón . Séa 
me remisión de mis pecados, 
ext i rpación de mis vicios, pu 
rificacion de mis manchas, 
enmienda de mis culpas, re-
j formación de mis costumbres, 
1 moderac ión de mis pasiones, 
I freno de mis tentaciones, for-
| taleza de mis flaquezas, re-
medio de mis miserias; sea 
renovación de mi vida, ilus-
t rac ión de mi F é , aliento de 
mi esperanza, ardor de cari-
dad, y aumento de todas 
las virtudes: s é a m e señal de 
tu infinita clemencia y mise-
r icordia , dád iva de tu gracia 
y prenda de tu gloria. Que 
con el Padre, y el Espír i tu 
Santo vives y rey ñ a s , Dios 
por todos los siglos de los si-
glos. Amen. 
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OFRECÍ MIENTO 
de C r i s t o S e ñ o r nuestro á su 
E t e r n o P a d r e , p a r a después 
de haber comulgado. 
Señor Dios, Padre Santí-
simo, que por la abundancia 
de vuestra escesiva caridad 
nos diste á vuestro Uiiigéni 
to Hijo-, para. que. todos -los 
que creen, en: él con fé v iva , 
no perezcan ^ sino que alcan-
cen la vida éternaí: y para 
que del tesoro de sus mere-
cimientos se suplan nuestras 
menguas y defectos; y o , a-
unque miserable pecador, 
mas por vuestra misericor-
dia fiel cristiano^ le hé recr 
bido y tengo. en mi pecho 
| como cosa ya* mid , y unida 
conmigo, y como t a l , en m 
niou de 1 a caridad /con kq^ue 
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él mismo se dio y ofreció poi 
nosotros en la Cruz , y se dá 
y comunica en este Santísi 
mo Sacramento, os le ofrez 
co con todos sus merecimien-
tos y virtudes, para eterna 
gloria y alabanza, y para 
infinito agrado y complacen-
cia vuestra. Y en suplimien-
to de todas mis faltas os o-
frezco. Padre Santís imo to-
da su caridad, su re l ig ión , su 
obediencia, su humi ldad , su 
pobreza, su mansedumbre y 
su paciencia, con todas las 
d e m á s virtudes suyas esce-
len t í s imas , .pa ra que de ellas 
se supla lo que á mi me fal-
ta de todas. Y pues yo no 
puedo daros las debidas gra->. 
cias por los beneficios que 
me habéis hecho, ofrezcoos 
las alabanzas que él os dió 
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todo el tiempo que vivió en 
esta vida, y las que ahora os 
dá en la Gloria. Y pues tam-
poco puedo satisfacer cum-
plida mente por mis pecados, 
ofrezcoos todos sus trabajos, 
sus ayunos, sus vigi l ias , sus 
cansancios, sus oraciones, y 
lodo cuanto hizo y padeció 
desde que fué concebido has-
ta que espiró en la Cruz : to-
dos los dolores y tormentos 
de su Pas ión , toda la sangre 
que por mí d e r r a m ó , todas 
las jlagas que por mí recibió, 
y la muerte que por mí su-
frió. Este es. Padre ciernen 
t í s imo, el tesoro en que yo 
confio, y este el caudal que 
ofrezco en satisfacción de 
mis deudas, y debajo del an> 
i paro de sus merecimiento^ 
i me atrevo á presentar delan 
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te de Vos, para que ponien-
do primero en ellos los ojos, 
me miréis á m i con benigni-
dad y clemencia, como á 
siervo suyo, y como cosa 
vuestra; no permi tá is que pe-
rezca una a lma, que tantas 
veces la habéis tenido con 
Vos. Amen. 
O T R A O R A C I O N PARA 
después de la comunión* 
Sea este Sacramento, Se-
ñor mió Jesucristo, para au-
mento de m i vida , sea para 
remisión de mis pecados; 
pues que tu Pasión para pro-
vecho m i ó , y de todos los 
del mundo fué celebrada. Td 
Señor , bebiste h i é l , para que 
álli muriesen todas las amar-
guras de mi adversario: por 
mí bebiste vinagre, para que 
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mv cansanció fuese .conforta-
do. Tú fuiste escupido, para 
que yo fuese rociado con 
el rocío de la inmortalidad. 
Fuiste con una, .caña frágil 
sacudido, para; .que rni fra-
gil idad con la perpetuidad 
de la vida etérñW fuese con-
firmada. Coronado ^estuviste 
de espinas, para que con un 
laurel verde de caridad fue-
se de tí , coronadp. Envuelto 
estuviste en una s á b a n a , pa-
ra vestirme y envolverme en 
tu virtud^ allá dentro en tu 
gloría . Quisiste ser puesto en 
un monumento nuevo, por-
que formase p^ra -mí una 
nueva gracia, y un nuevo 
mundo. Sea pues este Sacra-
mento para que viva y ten-
ga unas en t r añas de miseri-
f 2 
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cordia, una gracia saludable 
y t ambién para salud perpe-
tua de mi alma, mediante to-
do lo cua l , venga, ó amor 
mió ! después de mis dias á 
gozar de tí en tu gloria. A m . 
O t r a orac ión . 
Gracias te hago, clemen-
tísimo Dominador y Reden-
tor de mi alma, porque me 
habéis comunicado vuestra 
preciosa carne y sangre. En-
camina, Señor , mi camino, 
g u á r d a m e y consé rvame en 
tu temor, y defiende mi v i -
da y pasos, y haz que sean 
firmes por las oraciones y 
ruegos de la gloriosa Virgen 
María tu Madre , por todo 
lo cual sea á tí la g lor ia . Se-
ñor Dios, sobre todos5 los 
Cielos. Amen. 
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S I G U E S E U N A B E V O -
t í s i m a Orac ión p a r a pedir á j 
nuestro S e ñ o r fu amor. 
Inclinadas las rodillas de 
mi c o r a z ó n , postrado y sumi-
do en el abismo de mi vileza, 
con todo el acatamiento y re-
verencia que á este vil ísimo 
gusano es posible, me presen-
to . Dios m i ó ; delante de t i 
como una de las mas pobres 
y viles criaturas del mundo. 
Aqui me pongo ante las cor-
: rientes de tu misericordia, | 
i ante las influencias de tu gra- ¡ 
cia, ante los resplandores del ¡¡ 
verdadero sol de justicia, que 
se derraman por toda la tier-
ra, y se comunican liberal-
mente á todos aquellos que no i| 
les cierran las puertas. Aqui 
me pongo ante tí como una 
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materia pr imera , desnuda de 
todas las formas, ante aquel 
que es acto puro , que dá ser 
y vi r tud á todas las formas. 
Aquí se pone, ante las manos 
del sapient ís imo y c lement í -
simo Maestro, una masa de 
barro, y un tronco ñudoso, 
recién cortado del á r b o l , con 
su corteza; haz de él clemen-
tísimo Padre, aquello para 
que tú lo criaste. Cr iás teme 
para que te amase, d á m e gra-
cia para que pueda yo hacer 
aquello para que tu me hicis-
te. Grande atrevimiento es 
pará criatura tan baja pedir 
un amor tan a l to , ( y según 
es grande mi bajeza, otra cor 
sa más humilde quisiera pe-
d i r ) mas q u é h a r é ? Qué tu 
mandas que te ame, y me 
criaste para que te amase, me 
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amenazas si no te amo, y mo-
riste porque yo te amase; y 
me mandas que no te pida 
otra cosa mas priin:ipalmen-
te, que amor; y es tanto lo 
que deseas que te ame, que 
(viendo m i desamor) orde-
naste un bocado de maravi-
llosa v i r tud , para, transformar 
ios corazones en tu amor. Q 
Salvador m i ó ! ¿qué soy yo á 
t í , para que me mandes que 
te ame, y que para esto ha-
yas buscado tales y tan admi-
rables invenciones? qué soy 
yo á t í , sino trabajos, tormen-
tos .y cruz? Y . q u é eres tú á 
m í , sino salud y descanso, y 
todos los bienes? Pues si tú 
amas á m í , .siendo el que soy 
para contigo; por qué no a-
m a r é yo á t í , siendo el que 
eres para conmigo,? 
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Pues ó Dios mió , y todas 
las cosas, por qué no te ama-
ré yo con todos los amores2 
T ú eres Dios mió verdadero, 
Padre mió santo, Señor mió 
piadoso. Rey mió grandeza-
mador mió hermoso, pan mió 
v i v o , sacerdote mío eterno, 
sacrificio mío l impio , lumbre 
mia verdadera, dulcedumbre 
mia santa, sabiduría mia cier-
ta , simplicidad mia pura, he-
redad mia r ica , misericordia 
mia grande, redención mia 
cumplida, esperanza mia se-
gura, caridad mia perfecta, 
vida mia eterna, alegría y 
bienaventuranza mia perdu-
rable. Pues si tú Dios mió, 
me eres todas estas cosas por 
qué no te a m a r é yo con todas 
mis e n t r a ñ a s , y con todo mi 
c o r a z ó n ? O alegría y des-
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canso! ó gozo y deleite mió! 
E n s a n c h á Señor , mi corazón 
en tu amor, porque sepan to-
das mis fuefzas y sentidos 
cuán dulce cosa sea resolver-
se todo, y ríadar hasta sumir-
se debajo de; olas de tu amor. 
Un rio de fuego arrebatado 
y encendido, dice el Profeta 
que vio salir de la cara de 
Dios: hazme Señor , nadar en 
ese r i o , p ó n m e en medio de 
esa corriente, para que me 
arrebate y lleve en pos de sí 
donde nunca mas perezca, 
y todo sea yo consumido y 
transformado en amor. ¡ O a -
mor no criado que siempre ar-
des y nunca mueres! ó amor, 
que siempre vives, y siempre 
hierves en el pecho divino! ó 
eterno latido del corazón del 
Padre, que nunca celsas de 
1 BaaasáBBa! 
i 3.6 V e s pues de 
herir en la cara del fHi]q con 
íat idos de infinito amor! Sea 
yo herido con ese la t ido , sea 
yo encendido en ese fuego, 
siga yo á t i amado á lo alto, 
c a n t e y o 1 1 í c a n cijíp n de a m o r, 
y, desfallezca mif án ima en 
tus alabanzas con júbi los de 
inefable amor. Dulc í s imo, be-
n ign í s imo, a m a n t í s i m o , ca-
r í s imo , suav ís imo, preciosí-
simo, amab i l í s imo , hermosí -
simo,, , piadosísimo , clemexi-
t í s imo , a l t í s imo , divinísimo, 
aximirable, inefable , inesti-
mable, incomparable, pode-
roso, magní f ico , grande, i n -
comprehensible, infini to, i n -
menso, todo poderoso, todo 
piadoso, todo amoroso: mas 
dulce que la m i e l , mas blan-
co que la nieve, mas delei-
table que todos los deleites. 
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mas suave que todo el licor 
§üave;; nías pfecioso que el 
oro y piedras preciosas; y 
qué d igo , cuando esto á \ g o \ 
Dios m i ó , vida raia, única 
esperanza mia , muy gr a a de 
misericordia mia y dulce-
dumbre bienaventurada miaV 
O todo amable',' ó todo du l -
ce, ó todo deleitab'le!. O san» 
t ísimo Padre, ó c l ement í s imo 
Hi jo , ó amantísrmo* Esp í r i tu 
Santo! c u á n d o en mas Ifií-
t imo de mi á n i m a , y en lo 
mas secreto de ella* Vos , Pa-
dre- - a m a n t í s i m o , seréis lo 
mas í n t i m o , y del todo me 
poseeréis? cuándo seré yó to-
do vuestro, y Vos todo mio? 
c u á n d o , rey m i ó , será esto'¿ 
c u á n d o vend rá este dia? O 
cuando! ó si será! Piensas por 
ventura, que lo veré? O qué 
13^ D e s p u é s de 
gran tardanza 1 ó qué penosa 
dilación 1 Dáte prisa ó buen 
Je sús , date prisa: a g u i j a r e -
ñ o r , aguija, no te tardes: cor-
re , amado m í o , con la lige-
reza del gamo, y de la ca-
bra montés sobre ios montes 
de Bethél . 
O Dios m i ó , esposo de mi 
á n i m a , descanso de mi vida, 
lui i ibre de mis ojos, consuelo 
de mis trabajos, puerto de 
mis deseos, paraíso de m i c o-
r a z ó n , centro de m i ánima, 
prenda de mi glor ia , compa-
ñía de mi pe regr inac ión , ale-
gr ía de mi destierro, medici-
na, de mis IMgas, azote pia-
doso de mis. culpas. Maestro 
de mis ignorancias, guia de 
mis caminos, nido en que mi 
án ima reposa, puerto donde 
se salva, espejo en que se mi-
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r a , bácu lo á quien se ar t ima, 
piedra sobre que se fuáda , y 
tesoro preciosís imo tm que 
se glor ía . 
Pises si t u . Señar , me eres 
todas estas cosas, cómo.se rá 
posible: no 1 y ida r me d e ú'1. Si 
me o lv idáre yo de t í , sea 
echada en olvido m i diestra, 
pégueseme la lengua á , . los 
palad ares ^ r i m e acord áre 
de t í , y si no te pusiere yo . 
Señor» en la delantera dé 
todas mis. alegríafi. N o des-
c a n s a r é , ó bea t í s ima T r i n i -
dad , no d a r é sueños á mis 
ojos, ni reposo á los dias de 
m i vida hasta que halle :yo 
lugar en m i corazón para el 
Señor , y morada para el 
Dias de Jacob, que vive y 
reina en los siglos de los si-
glos. Amen, 
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A C T O D E C O N T R I C I O N 
que compuso S a n F r a n c i s c o 
J a v i e r , 
No me . mueve , m i Dios, 
para quererte, 
E l cielo que me tienes pro-
metido, 
N i me mueve el infierno tan 
temido^ - 3 a 
Para dejar por esto de ofen-
derte. 
Tú me mueves, Señor ; 
Muéveme el verte, 
Clavado en una c ruz , y es-
cnrnecido: 
Muéveme el Ver tu cuerpo 
> tan herido: ' ' 5 -
Muévenme tus'afrentas y tu 
muerte: 
VI dé ve me al fin t u amor, 
V" en tal manera. 
Que aunque no hul lera - c íe-
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l ó , yo te amara, 
Y aunque no hubiera infier-
no, te temiera. 
No me tienes que dar por-
que te quiera: 
Porque au n qué lo que espe-
ro no e s p e r á r a . 
Lo mismo que te quiero te 
quisiera. 
O T R A OF A C I O N 
que también se puede decir 
en el mismo tiempo de la M i -
s a , ó en cualquiera otro. 
Adoro , alabo, y glorif icó-
te. Señor Jesucristo: bend í -
gote y doite gracias. Hi jo de 
Dios v i v o , porque tus digní-
simos miembros quisiste que 
por mi remedio fuesen en 
tantas maneras afligidos y 
lastimados, yo los saludo á 
todos uno á uno por tu hon-
I 
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ra y amor. Sa ludóos , pies de 
mi Señor , por mí cansados, 
afligidos, y con duros ckvos 
traspasados. Sa ludóos , vene-
rables rodil las , ta i tas v^ces 
por mí en la tierra hincada^, 
y tantas veces cansadas en 
caminar. Saliádote, pecho flo-
r ido , por mí con cardenales 
y heridas afeado. Sa ludóte , 
costado s a c r a t í s i m o , que 
fuiste por mí con lanza he-
rido y traspasado. Sa ludóte , 
corazón a m a b i l í s i m o , suaví-
simo y p iados í s imo, por mí 
rompido y alanceado. Salu-
d ó o s , espaldas, por mí con 
axotes rasgadas y ensangren-
tadas. Sa lúdeos , dulcísimos 
y car ís imos brazos, por mí 
en la cruz tendidos y estira-
dos. Sa ludóos , delicadas ma-
nos, cruelmente por mí con 
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duros clavos heridas y tras-
pasadas. Saludóos^ hermosí-
simos hombros por m í con 
el peso de la cruz molidos y 
quebrantados. Sa ludóte boca 
y garganta suav í s ima , por 
mí con vinagre y hiél amar-
gada. Sa ludóos , benignísimos 
oidos, por mí ofendidos con 
injurias y afrentas. Saludóos 
bienaventurados ojos l lov i -
dos de l ágr imas por mis pe-
cados. Sa ludó te , venerable 
cabeza, por mí coronada con 
espinas^ llagada con herida?, 
y con la caña lastimada. Cle-
ment ís imo J e s ú s , saludo to-
do tu precioso cuerpo, por 
mí azotado, llagado, cruci-
ficado^ muerto y sepultado. 
S a l u d ó t e , sangre preciosa, 
por mí ofrecida y derrama-
da. -Salúdote nobil ísima áni-
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ma, por mí entristecida y 
angustiada. Amabi l í s imo Se-
ñ o r , r uége t e por tus santísi-
mos miembros que santifi-
quéis los mios, y laves todas 
las manGillas que yo les pe-
gué usando mal de todos 
ellos. Amen. 
Oración p a r a después de la comunión. 
Alma de Cristo sant ís ima, 
san t i f ícame: cuerpo de mi Sr. 
Jesucristo, s á l v a m e ; sangre 
de Cristo prec ios í s ima, em-
b r i á g a m e : agua pur ís ima del 
costado de Cristo, l impíame: 
sudor vir tuosís imo del rostro 
de Cristo, s á n a m e : Pasión pií-
sima de Cristo, con fó r t ame . 
Obuen Jesús, g u á r d a m e e n t r e 
tus llagas, e s cóndeme : no per-
mitas que yo me aparte de tí. 
En la hora de mi muerte de-
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fiéndeme, a y ú d a m e , para 
que yo vaya á t í , y co lóca- j 
me junto á t í para que con ' 
los Angeles, y Arcánge les , 
y todos tus Santos te alabe 
por todos los siglos. Amen. 
Oración á Cr i s to crucificados 
O buen J e s ú s , ún ico amor 
y bien de mi alma, por aque-
llos dolores que padeciste en 
la sant ís ima Cruz , y señala-
damente por aquella a c e r b í -
sima amargura que sentisteis 
cuando se a r r a n c ó vuestra 
preciosísima alma de vuestro 
cuerpo san t í s imo , os ruego. 
Señor, tengáis misericordia 
de mi alma,' y cuando salie-
re de mi cuerpo, os suplico 
la llevéis á la gloria á gozar 
de vuestra presencia por to-
da la eternidad. Amen, 
i . • 'Z G ' A " i ' - ' 
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E l M i s e r e r e en lat ín. 
M i s e r e r e mei, D e u s , se-
cumdum magnam, misericor-
diam í u a m . 
E t secumdum muí t ¡ tud i -
ñe m miserationum tnarum, 
dele intquitatem meam. 
A m p l i u s lava me ah in l -
quitate mea: et d percato 
meo munda me, 
Quoniam iniquitatem me-
am ego cognosco: & pecca-
tum meum contra me est 
semper. 
| T i b í soli peccavi , et tnalum 
i coram te f e c j : ut just i f iceris 
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E l Miserere en castellano. 
Ten piedad, Dios m i ó , 
^ima bondad eterna. 
Je m í , según la grande 
misericordia vuestra. 
Según la muchedumbre 
de tus piedades tiernas, 
borra. Señor , mis culpas 
del l ibro de la cuenta. 1 
L á v a m e aún mas el alma 
de mi iniquidad fea, 
y de todo pecado 
l imp íame la conciencia. 
Porque yo bien conozco 
lo que mi culpa pesa; 
culpa que á todas horas 
contra mí se revela. 
A y que contra tí solo 
pequé , bondad inmensa, 
y comet í maldades 
osado en tu presencia! 
¡ 148 Mi se r e r e , 
in sermonihus t u i s , et vin-
\ c a s , cum j i i d i c a r i s . 
E c c e enim in iniquitati-
bus conceptus sum : et in pee-
\ cat is concepit me water mea. 
E c c e enim veritatem dile-
¡| x i s t i : incer ta , et oculta sa-
I pientice tuce manifestasti 
I mihi . ' 
| Asperges me Domine his~ 
¡ s o p o et mundabor^ lava bis 
W , et super nivem de a l -
vabor. 
^ u d i t u i meo dahis ggu-
\ dium et ¡ íc ' t i t iam: exul-
tabunt ossa humil iata, 
I A v e r i e faciem tuam á 
pee cat is rneis: et omnes in i -
quitates meas dele. 
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Para mostrarte justo 
en todo lo que ordenas, 
y para que en el ju ic io 
á toda escusa venzas. 
Parque entre iniquidades 
nací y mi madre mesma 
aie conc ib ió en pecado 
por la fatal herencia. 
Tú la verdad amaste, 
y de tu ciencia inmensa 
me, enseñaste las cosas 
escondidas é inciertas. 
Rociada con gracia 
quedará el alma bella , 
y vencerá los ampos 
de las nevadas sierras. 
Darás gozo á mi oido 
y alegría sincera, 
y los humildes huesos 
darán festivas muestras. 
Aparta de mis culpas 
la cara, no las veas, 
y todas mis maldades 
150 M i s e r e r e . 
C o r mundum crea in me 
Deus \ et spiritum rectum 
innova in visceribus meis. 
N e proj ic ias me a facie 
tua: et spiritum sanctum 
tuum ne auferas á me, 
Redde mihi /¿et i t iam sa-
hit ¿iris fu i : et s p i r i t u p r i n -
c ipan confirma me, 
Doceho iniquos v i as tuas; 
ct impi i ad te convertentur. 
L i b é r a m e de sangninibus, 
Deus , Deus sa lut is mea?: et 
exultabit lingua mea j u s t i -
tiam tuarn. 
Domine labia mea aperies: 
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borre tu gran clemencia. 
Un corazón me forma 
que puro y l impio sea 
y en mis en t r añas recto 
espíritu renueva. 
N o me arrojes, Dios m i ó , | 
de tu amable presencia 
ni de tu santo Espír i tu 
me quites la presea. 
Vué lveme la a legr ía 
de aquel que es fuente de ella 
y en tu principal gracia 
confirma mi ñ a q u e z a . 
E n s e ñ a r é á los malos 
tus admirables sendas, 
y asi de los impíos , 
se logrará la enmienda. 
L í b r a m e de crueldades, 
Dios, por quien vida eterna 
espero, y tu justicia 
ce lebra rá mi lengua. 
A b r i r á s m e los labios, 
Señor , para que veas. 
: i £ 2 Miserere , 
et os meum anunciahit . lau-
de m tuam. 
Quoniam s i voluises sacr i -
flcium dedisem utique'. holo-
caust is non delectaberis. 
Sacri f ic imn Deo spir i tus 
contribulatus'. cor contritum 
et humil iatum, D e u s non 
des pieles,-. 
Benigno f a c JDomme, tp 
| hona v o l ú n t a t e tua S i o n ; ut 
cüdificentur muri Jerusa len , 
Tune aceptabis sacrificium 
justltice^ ohlationes, et ho-
¡ o c a u s t ú ; tune imponent su-
per a l tare tuum v í t u l o s . 
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como mi boca anuncia 
loores de tu esencia. 
Porque si tú quisieres 
sácrifieios y ofrendas, • 
d iéra los y o rendido, 
pero no te deleitan. 
Para t i es sacrificio 
de un alma la tristeza, 
y un co razón contrito 
y humilde es lo que aprecias. 
; M i r a , Señor , y trata 
á Sion con clemencia, 
para que asi sus muros 
edificados vea. 
Entonces por mas justos 
admi t i rás de nuestra 
mano los sacrificios, 
holocaustos y ofrendas. 
Entonces al impulso 
de devoción sincera 
pondrán sobre tus aras 
las becerrillas tiernas. 
g 2 
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D E V O C I O N 
D E L S A N T O E G E R C I C I O 
D E L V I A CRUC1S. 
Hecho é l A c t o de Contr i -
ción se h a r á el ofrecimiento 
siguiente. 
Soberano Señor mió, ofrezco i tu 
Magesiad divins todo lo que en es-
te santo egercicio hiciere, meditare 
y rezare: y asi os lo ofrezco todo 
en remisión de mis pecados, y de 
las penas merecidas por ellos, ó por 
las almas de mis mayores obligacio-
nes, según el orden de caridad ó jus-
ticia que debo y puedo hacer, d co-
mo mas agradable á ti fuere. Amen. 
P R I M E R A ESTACION. 
Considera alma en esta primera 
Estación, que es Ja casa de Pilatos, 
Via crucis, 
en donde fué rigurosamente azotado 
el Redentor del mundo, coronado de 
espinas, y sentenciado á muerte. 
O suavísimo Jesús! que quisiste 
padecer como vil esclavo delante 
del sacrilego pueblo, esperando la 
sentencia de muerte que contra tí 
daba el tirano Juez: Suplicóte, Se-
ñor mió, que por esta mansedum-
bre tuya mortifique yo mi soberbia 
para que sufriendo con humildad 
las afrentas de esta vida, te goce en 
la eterna gloria. Amen. 
SEGUNDA ESTACION. 
Considera alma en esta segunda 
Estación, como es el lugar donde 
á nuestro amado Jesús le pusieron 
en sus lastimosos hombros el gra. 
ve peso de ia Cruz. 
O Rey supremo de los Cielos! 
que sufriste ser entregado a la vo-
luntad de los.Judios, para ser cruel-
mente atormentado, y recibiste el 
grave peso de la Cruz ¡ Rue'goíe pues 
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Señor, tome gustoso la Cruz de la 
penitencia para que te vea siempre 
en el Cielo. Amen» 
T E R C E R A ESTACION. 
Considera alma en esta tercera 
Estación» como es el lugar donde 
caminando el Señor con la Cruz á 
cuestas,, gimiendo y. suspirando , ca-
yó en tierra, y debajo de la santa 
Cruz. 
O amabilísimo Jesús! que fatiga-
do con la Cruz,, te obligd á caer en 
tierra el grave peso de eila para que 
conode'semos la gravedad de nues-
tros pecados, figurados en ese Ma-
dero .-Ruego á tu clemencia Divina, 
que me levante de la culpa, y que 
esté siempre firme en el cumplimien-
to de tus Mandamientos. Amen. 
. ^ ^ . ' "^•!up 
CUARTA ESTACION. 
Considera alma en esta cuarta 
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Estación t como es el lugar donde 
caminando el Señor con la santa 
Grujf á cuestas^ encontrd con su 
Santísima Madre triste y afligida. 
O5 Señora la mas afligida de las 
mugeres! por el cruel dolor que tras-
pasó tu coraron mirando á Jesús tu 
Hijo afeado su rostro, denegrido su 
cuerpo, y hecho oprobio de los hom-
bres: Te ruego Madre afligida, que 
pues fui la causa de tus dolores: los 
llore amargamente. Amen. 
QUINTA ESTACION. 
Considera alma en. esta quinta 
Estacion> como- es eI Jug3*" donde 
alquilaron á Simón Cirineo, para 
que ayudase á llevar la Cruz á nues-
tro Redentor r temiendo no se Ies 
muriese en el camino por el peso 
grande de la Cruz. 
Oamantísimo Jesus^ pues por mi 
amor llevaste la muy pesada Cruz, 
y quisiste que en persona del Ciri-
neo te ayudásemos á llevarla: Te su» 
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plico, Señor , me abrace con la cruz 
de la negación de mi mismo para 
que siguiendo tus pasos, consiga Jos 
eternos gozos. Amen. 
SESTA ESTACION. 
Considera alma en esta sesta Es-
tación, como es el lugar donde salid 
la muger Verónica, que Viendo á su 
Magestad fatigado, y su rostro obs~ 
curecido con el sudor, polvo, salivas, 
y bofetadas que le dieron, se quito 
un lienzo con que Je limpidi 
O hermosísimo Jesús! que sien-
do afeado tu rostro con las inmun-
das salivas, te limpió el'sudor aque,. 
lia piadosa muger'con Jas tocas de su 
cabeza, y quedo impreso en ellas: 
Te suplico Señor, que estampes en 
mi alma la Imagen de tu Santísimo 
rostro y me des tu favor para conr 
servarla siempre. Amen, 
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SETIMA ESTACION, 
Considera alma en esta sétima 
Estación, como es el Jugar de la 
puerta Judiciaria, en donde cayó 
el Señor segunda vez por habérse-
le hecho en el hombro una llaga 
muy grande, y mortal. 
O Santísimo Jesús! que por la fa-
tiga grande, de tu delicado cuerpo 
caiste segunda vez con la Cruz: Te 
suplico Señor, me hagas conocer el 
inmenso peso que tienen mis peca-
dos, y dame tu gracia para que no 
me arrastren á la eterna pena. Amen. 
OCTAVA ESTACION. 
Considera alma en esta octava 
Estación, como es el lugar donde 
unas piadosas mugeres viendo al 
Señor que le llevan á crucificar 11o-
ráron,*margamente de verle tan in-
juriado. 
i 6 o t^ia crucis . 
O Maestro soberano í que viendo 
á las piadosas mugeres que se do-
lian de tus trabajos r las enseñaste 
á que llorasen por sí, y por sus 
culpas; Goncededme, Señor tnio, 
que con fervorosas lágrimas de con-
trición lave mis pecados, para que 
esté siempre en tu amistad y gracia. 
AmeQr 
NONA ESTACION*. 
Considera alma en esta nona Es-
tación ^ como es el lugar donde ca-
yd el Señor tercera vez en tierra has-
ta llegar con su santa boca en el 
suelo r y queriéndose levantar no pu-
do, antes volvió á caer de nuevo. 
O-benignísimo Jesús t que sufriste 
atropelíáran tu Divina Persona, con 
que te hicieron tercera vez dar en 
tierra con la Cruz : Suplicóte, Dios 
mió, que sufra las injurias de mi» e-
nemigos, y que teniendo paciencia 
en mis trabajos , te goce en los con-
tentos eternos. Amen. 
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DECIMA ESTACION. 
Considera alma en esta décima Es-
tación, como es el lugar donde, ha-
biendo llegaíjo el Señor al Monte 
Calvario, le desnudaron, y le die-
ron á beber vino rnirrado con hiél. 
Opacientísimo Jesús! pues sufris-
te te quitasen tus vestiduras y que 
renováraa íoáaa tas llagas, quedan-
do desnudo delante de todos: Te rue-
go, Señor, por estos dolores, y por 
el que sentiste cuando te ofrecieron 
el vino mtzcJado con hiél, que no 
beba yo los deíeitesV que mezcla-
dos con hiél de culpas me ofrece el 
mundo. Amen. 
U N D E C I M A ESTACION, 
Considera alma en esta undécima 
Estación, como es el lugar donde 
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fué clavado el Señor en la Cruz, y 
oyendo su Santísima Madre el pri-
mer golpe del martillo, quedo ro-
mo muerta del dolor, y le volvieron 
á poner la Corona de espinas con 
gran crueldad y fiereza. 
O clemmtísiaio Jesús! pues su-
friste ser extendido «m la Cruz, y 
que clavasen tus pies y manos en e-
11a: Te ruego, Señor mío, que por 
tu inefable caridad no extienda yo 
mis pies y manos á maldad alguna, 
sino antes viva crucificado ea tu 
santo servicio. A mea. 
• 
DUODECIMA ESTACION. 
Considera alma en esta duodéci-
ma Estación, como «8 el lugar don-
de ya crucificado el Señor, le de-
jiron caer de golpe en el agujeren 
d« una peña. 
O divino Jesús! que crucificado 
entre dos ladrones, fuiste levanta-
do á vista de todo el mundo, y pa-
deciste tormentos insufribles: Rué-
JSin crucis i ó3 
gote , Señor nnio, que sanes úii al-
ma, y que solo á tí ame, á tí quie-
ra, y por tí muera. Amen. 
T E R C I A D E G I M A E S T A C I O N . 
Contempla alma en esta tercia-
décima Estación, como e*. el lugar 
en donde José y Nicodemus baja-
ron el santo Cuerpo de la Cruz, y 
lo. pusieron en les brazos de ia 
Santísima Virgen. 
O Madre de roiiericordia! por 
aquellas penas que padeciste cuan-
do pusieron i tu muy amado Hijo 
en tus brazos, y fue ungido por 
José Arimathia y Nicodemus: Te 
suplico me alcances un grande dolor 
de haberle ofendido, y compasión 
de tus muchas penas. Amen. 
ULTIMA ESTACION. 
Contempla alma en esta última 
Estación, como es el jugar en don-
1Ó4 fy&Q c r u c i s . 
de la Virgen María Señora, nues-
tra poso el cuerpo de su querido 
Hijo en el sanio sepulcro. 
O purísima Señora! por la gran-
de pena que padeciste cuando qui-
taron de tus brazas i tu soberano 
Hijo para ponerlo en el Sepulcro: 
Te suplico me alcances de su Divi-
na Magestad ablande mí duro co-
razón, y coloque en él un amor 
grande para amarle y servirle. 
| Amen. 
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SEPTENARIO 
D E L O S D O L O R E S 
D E M A R T A S A N T I S I M A . 
Acto de Contrición. 
Señor mío Jesucristo, Dios v 
Hombre verdadero, por ser quien 
sois, bondad infinita, me pesa de 
haberos ofendido, propongo* no pe-
car mas; y por vuestra Madre a-
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fligida COB tantos penetrantes cu-
chillos de dolor en su corazón, co-
mo he cometido cúlpas contra Vos, 
espero que me perdonareis, dán-
dome gracia para perseverar en tu 
santo servicio y el de vuestra Madre 
doiorosa hasta ia muerte. Amen. 
OKAGI0N. 
O Virgen María j Madre doloro-
sa, mas afligida que todas las ma-
dres del mundo: postrado A vues-
tros pies, suplico por vuestros do-
lores, y los de vuestro amado Hi -
jo crucificado, que me alcancéis 
perdón de mis culpas, gracia para 
no pecar mas, y el favor que pido, 
saludándoos por vuestros siete mas 
principales Dolores. 
DOLOR PRIMERO. 
E l primer Dolor tuvo la Virgen 
cuando presentó su Hijo en e i 
Ttinpló. 
it>o LJ' iLores ae 
Cuando presentasteis á Dios, 
Mucho, Madre, os martiriz* 
La espada, que á Hijo , y Vos 
Ya Smieon profetiza. 
O Madre afligida! por el dolor 
que tuviste presentando á vuestro 
Hijo en el Templo, al oír de Si-
meón que habia de traspasar tu 
alma una espada de dolor; Suplico 
Madre dolorosa, me deis gracia pa-
ra que con verdadera penitencia 
purifique mi alma hasta presentar-
la en el templo de la gloria. 
Padre nuestro, y jtfve M a r í a . 
SEGUNDO. 
E l segundo D o l o r tuvo la Vírgtn^ 
huyendo del R e y Herodes. 
Por no exponer á la muerte 
Al mismo Dios que nos cria, 
Hujren (que pena!) al desierto 
Jesús, José, y María, 
O Madre afligida! por el dolor 
que tuviste huyendo con vuestro 
Hijo de Nazareth á Egipto: Suplí-
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co Madre dolorosa, me deis gracia 
para qut; con verdadero y consíai -
te proposito huya de todos los peli-
gros y ocasiones de ofender á Dios. 
Padre nuestro, y Ave M a r í a . 
T E R C E R O . 
E l tercer Dolor tuvo la Virgen, 
buscando á su Hijo. 
Yo sin Jesús voy perdida, 
Dónde estás mi dulce centro? 
Tres dias vivo sin vida, 
Pues la busco y no Ja encuentro. 
O Bladre afligida! por el dolor 
que tuviste en la pérdida de vues-
tro Hijo: Suplico Madre dolorosa, 
me deis gracia, para que con efi-
caz dolor de mis pecados le bus-
que, hasta hallarle por gracia en 
el templo de mi alma. 
Padre nuestro, y Ave M a r í a . 
CUARTO. 
E l cuarto "Dolor tuvo la Virgen, 
viendo á su Hijo cargado eon 
la Cruz. 
i6B Dolores de 
Al ver á mi Hijo fieles, 
En la calle de amargura, 
Decidme llena de hieles. 
Aunque soy vida y dulzura. 
O Madre afligida, por el doler 
que tuviste viendo á tu Hijo en la 
calle de amargura cargado con la 
pesada Cruz de mis pecados: Su-
plico Madre dolorosa, me deis gra-
cia para que le siga, abrazando con 
paciencia la Cruz de mi estado. 
Padre nuesiro, y Ave M a r í a . 
QUINTÓ. 
JSl quinto Dolor tuvo la Virgen, 
viendo crucificar á su Tlij'o. 
Duros hierros mortifican, 
A mi Jesús sin razón j 
Mas ay! cuán bien crucificaB 
sui clavos mi corazón. 
O Madre afligida! por el dolor 
que tuviste viendo crucificar á vues-
tro Hijo; .Suplico Madre dolorosa, 
me deis gracia, para que mortifi-
cando mis pasiones y sentidos, vi-
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va siempre crucificado con Cristo. 
Padre nuestro , y Ave M a r í a . 
SESTO. 
E l sesto Dolor tuvo la Virgen a l 
pie de l a Cruz , teniendo su H i -
jo en sus brazos.: 
En los trazos de la aurora. 
Sin vida el rubio Arrebol, 
Triste Cisne canta y llora, 
La muerte del mejor Sol. 
p.^adre afligida! por el dolor 
que tuviste viendo en tus brazos al 
llagado cüerpo de tu Hijo: Supli-
co Madre dolorosa, me deis gracia 
para que con verdadero celo y re-
ligión comulgue siempre, y le re-
ciba dignamente. 
Padre nuestro, y Ave M a r í a . 
SETIMO. 
E l sétimo Dolor tuvo la Virgen, 
cuando dejó sepultado el cuerpo 
de su Hijo. 
Si el sepulcro me Cerráis, 
^ .. ; ' , V H 
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Dejad sepultura abierta 
Para mi, que si enterriaís 
A Jesús, María es muerta. 
O Madre afligida! por el dolor 
que tuviste dejando al cuerpo de 
vuestro Hijo sepultado v Suplico 
Madre dblortísa , me dfeis gíacia pa-
ra que con persevérancia aborrez-
ca los pecados, Viva muerto para 
los gustos del mundo, y sepultado 
con Cristo. 
Padre: nuestro, y Ave M a r í a . 
J Cada uno pida lo que nece-
site y le convenga. 
ORACION. 
Madre mia dolorosísima, ya que 
en persona de San Juan nos engen-
draste y pariste espiHtüáTlttiente al 
pie de la Gru? i costa de dolores 
tan acerbos; mostrad que sois mi 
amorosa Madre, alcanzándome la 
gracia que os he pedido, y la de vi-
vir siempre en servicio de vuestro 
Hijo, hasta que merezca alabarle 
eternamente en la gloria. Amen, 
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F O R M A V M O D O 
PARA R E Z A R 
E L S A N T O R O S A R I O . . 
Acto de Contrición breve. 
Señor mió Jesucristo, por ser 
Vos quien sois , bondad infinita , me 
pesa de todo corazón de haberos 
ofendido, y propongo firmemente 
de nunca mas pecar asistido de 
vuestra gracia. 
O R A C I O N 
Y O F R E C I M I E N T O . 
Virgen Sántísima, purificad mis 
labios y mi corazón para rezaros 
dignamente vuestro santo Rosario, 
el que humildemente ofrezco por 
la exaltación de-la Fe , fediz estado 
de la Iglesia, y destrucción de las 
heregías, paz entre los Príncipes 
cristianos, sufragio de las Almas 
del Purgatorio que fueren de vues-
tro gusto y de mi máyor obligación. 
I 1^2 Modo de r e z a r 
Ofrezcoos serviros á Vos y á vuestro 
Hijo en adelanté, y de no haberlo 
hecho hasta ahora, me pesa: pésa-
me mi Dios, de haberos ofendido. 
MISTERIOS GOZOSOS QUE SE 
contemplan Lunes y Juéves . 
Primero, la Encarnación 
del Ferbo.: , 
O Verbo encarnado, 
de mi amor herido: 
Pésame mi Dios, 
de haberos ofendido. 
Segundo, la Visitación de l a 
Virgen d Santa Isabel. 
O Dios que visitas 
á Isabel, y al Hijo; 
Pésame, &c. 
Tercera, el Nacimiento de Jesús . 
O Jesús humilde, 
en Belén nacido: 
Pésame, &c. 
Cuarto, la Purificación de la 
V irgen , y Presentación de Jesús 
a- a l Templo. 
O Virgen, d Niño, 
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al Templo ofrecido*. 
Pe'same, &c. 
Quinto, el N i ñ o perdido. 
O Jesús bailado, 
por mi amor perdido: 
Pésame, 
Después de esta parte de Rosario, 
como también de cada una de: las 
dos que se siguen, se p o d r á decir 
la Letanía de nuestra Señora, con 
su Oración. 
MISTERIOS DOLOROSOS QUE 
se contemplan Martes y Viernes. 
Primero , la Oración del Huerto. 
O sudor sangriento 
de Dios afligido: 
Pésame, &c. 
Segundo, los Azotes á la Columna. 
O Jesús atado, 
de azotes herido: 
Pésame, &c. 
Tercero, la Coronación de Espinas . 
O Dios con Espinas, 
Rey escarnecido: 
Pésame, &c. 
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Cuarto, la Cruz á cuestas por la 
calle de amargura. 
O Cruz en tus hombros, 
y amargo camino: 
Pésame, &c. 
Quinto, la muerte de Jesús en 
la Cruz. 
O Fénix de amor, 
muerto en Cruz, y herido: 
Pésame, &c. 
MISTERIOS GLORIOSOS QUÉ 
se contemplan Domingo: Miérco-
les y Sábado. 
Primero, la triunfante Resur-
rección. 
O Jesús triunfante 
de la muerte y vicio: 
Pésame, &c. 
Segundo, la Ascensión de Jesús 
a l Cielo. 
O Jesús que al Cielo 
subes con tus Hijos: 
Pésame, &c. 
Tercero, la Venida del Espír i tu 
Santo en lenguas de fuego. 
O Jesús que envias 
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tu fuego divino: 
Pésame, &c. 
Cuarto, la muerte y Asunción de 
la Virgen a l Empíreo. 
O Dios que á tu Madre 
llevas al Einpireo: 
Pésame, &c. 
Quinto, la Coronación de l a Vir-
gen en la gloria. 
O Flor que coronas 
tu Rosal divino: 
Pésame, &c. 




GHriste audi nos. 
Christe exaudi nos. 
Pater de Coelis Deus. 
Miserere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus. 
Miserere nobis. 
Spirifas Sánete Deus. 
Miserere nobis. 
Sancta Trinitas unus Deus. 
i j G L e t a n í a 
Miserere nobis. 
Sancta María. Ora pro nobis. 
Sancta Dei Genitrix. 
Sancta Virgo Virginum. 
Mater ChristL 






Mater Amabilis. ' • •  -
Mater Admirabilis. 










Causa nostrae letitioe. 
Vas Spirituale. 
Vas Honorabile. 

























Regina Sanctorutn omniuna, 
Regina Sacratissimi Rosarii. 
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi. Parce nobis Domine 
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi. Ifc Exaudi nos Domine. 
Agnus Dei, qui tollis peccata 
muadi. ]£. Miserere nobis. 
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Et ne nos inducas in tentationem. 
Of, Ora pro nobis Sancta Dei Ge-
nitrix. .sníiuisM iHsi8 
9:. Uí dígni effieiamur promísio-
nibus Chrísti. 
OREMUS. 
Gratiam tuam qugesunaus, Do-
mine luentibus nostris infunde, ut 
qui Angelo nuntiante Ghristi Filii 
tai incarnationem cognovimus, per 
Pasionera ejus,, et Grueeni ad Res-
surrectionis gloriam perducamur. 
Per eundem Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium tuum, qui 
tecuna vivit & regnat in unitate 
Spiritu Sancti Deus per orania soe-
cula saeculorum. Amen. 
if. Banedicamus Domino. -




A L A SS. T K I N I D A D . 
3^ . Domine labia mea aperies. 
fy. Et os meum anuntiabit lau-
dem íuarn. \ 
3^ . Deus in adjutorium Hieum in-
tende. 
9:. Domine ad adjuvandum me 
festina. 
Gloria Patri, & Filio, &:c. 
AHeluja, Ó Laus tibí Dominej 
Rex eterqije gloriae. 
ACTO D E CONTRICION. 
Amorosísimo Dios Trino, y Uno, 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo, en 
quien creó, en quien espero, á 
quien amo con todo mi corazón, 
cuerpo y alma, sentidos y poten-
cias, por ser Vos mi Padre, mi Sel 
ñor, y mi Dios infinitamente; bue-
no, y digno de ser amado sobre 
todas las cosasj me pesa Trinidad 
Santísima, m^ pesa Trinidad mi 
i8o T r i s agio 
sericordiosísima, me pesa Trinidad 
amabilísima, de haberos ofendido, 
solo por ser quien sois, propongo 
y os doy palabra de nunca mas o-
fenderos, morir antes que pecar: 
espero en vuestra suma bondad y 
miseripordia infinita me habéis de 
perdonar todos mis pecados, y da-
réis gracia para perseverar en un 
verdadero amor, y cordialísima de-
voción de vuestra siempre amabi-
lísima Trinidad. Amen. 
H I M N O . 
Ya el Sol ardiente se aparta, 
y asi la luz perenne unida, 
en nuestros pechos infunde 
Amor, Trinidad Divina. 
En la aurora te alabamos, 
y también al medio dia, 
y pedimos que te hagamos, 
en el Cielo compañía. 
Al Padre, al Hijo, y á Tí, 
d Espíritu de vida, 
^hora y siempre sean dadas 
alabanzas infinitas. Amen. 
t '"" ""' " 1 
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Un Padre nuestro y gloria P a t r i , 
& Fil io & c . y se d i r á : 
Santo, Santo, Santo, Señor Dios 
de los Egdrcitos, llenos están los 
Cielos y la tierra de vuestra gloria. 
Y el coro responde i 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
gloria al Espíritu Santo. 
Esto se d i r á veinte y siete ve-
ces, diciendo un Padre nuestro y 
gloria P a t r i , & c . a l principio de 
cada nueve, y acabado el último 
nueve d irá la Ant í fona siguiente, 
y su verso y oración. 
A N T I F O N A . 
A tí Dios Padre Ingénito, á ti 
Hijo Unigénito, a tí Espíritu San-
to Paráclito, Santa é Individua Tri-
nidad, de todo corazón te confesa-
mos, alabamos y bendecimos, á tí 
se dé la gloria por infinitos siglos 
de los siglos. Amen. 
f . Bendigamos al Padre, y al 
Hijo, y al Espíritu Santo. 
• L i i 2 Tris agio 
fy. Alabémosle, y ensalcémos-
le en todos los siglos. Amen. 
ORACION. 
Señor Dios, Uno y Trino, dad-
nos continuamente vuestra gracia, 
vuestra caridad, y la comunicación 
de Vos, para que en tiempo y eter-
nidad os amemos y glorifiquemos, 
Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Es-
píritu Santo en una deidad, por 
todos los siglos. 
G O Z O S 
A L A 
AUGUSTISIMA T R I N I D A D , 
B E S U T R . I S A G I O . 
Dios Uno y Trino, á quien tantos 
Arcángeles, Querubines, 
, Angeles, y Serafines 
Dicen Santo, Santo, Santo. 
A vuestra inmensa deidad. 
Indivisa en tres Personas, 
á l a S S , T r i n i d a d , 1^3 
Clamamos, pues nos perdonas 
Nuestra miseria y maldad; 
Por esta benignidad 
En su misterioso canto, 
Angeles, y Serafines 
Dicen, Santo, Squío^ Santo, 
Interminable Bondad, 
Suma Esencia soberana, 
De donde el bien nos dimana, 
Santísima Trinidad; 
pues tu divina piedad 
Pone fin á nuestro llanto: 
Angeles, y Serafines 
Dicen Santo,, Santo, Santo. 
E l Trikagio que Isaías 
Escribia con grande celo, 
Le ojo cantar en el Cielo 
A Angélicas gerarquíass 
Para que en sus melodías 
Repita nuestra voz cuanto» 
Angeles, y Serafines 
Dicen Santo, Santo, Santo. 
Este Trisagio sagrado 
Del Cordero celestial, 
Contra el poder infernal 
La Iglesia le ha celebrado; 
Con este elogio ensalzado, 
184 Gozos á la 
Que en fe y amor adelanto, 
Angeles, y Serafines 
Dicen Santo, Santo, Santo* 
De la subitánea muerte, 
Del rayo, y de la centella 
Libró este Trisagio, y sella 
A quien le reza, y advierte, 
Que por esta feliz suerte. 
E n este mar de québrantosj 
Angeles , 'y Serafines 
Dicen Santo, Santo, Santo. 
Es el Iris que en el mar^ 
En la tierra, y en el fuego. 
En el aire ostenta luego, 
Que nos quiere libertar: 
Por favor tan singular 
De éste prodigio y encanto; 
Angeles, y Serafines 
Dicen Santo, Santo^ Santo, 
Es Escudo soberano 
De la divina Justicia, 
Y de la infernal malicia 
Triunfa devoto el cristiano, 
Y como el Demonio ufano 
Huye de terror y espanto, 
Angeles, y Serafines 
Dicen Santo, Santo, Santo. 
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En vuestra bondad me fundo, 
Ser Dios fuerte é inmortal, 
Que en el coro Celestial 
Cantaré este Himno yucundo; 
Pues en los riesgos del mundo 
Me cubres cori vuestro manto: 
j4ngéles \ y Serafines 
Dicen Santo, Santo^ Sanio. 
Dios Uno y Trino , a quien tantos 
Arhánge le s , Querubines 
Angeles, y Serafines 
Dicen Santo, Santo, Santo, 
ANTIFONA, 
Bendita sea la Santa ¿ Indivi-
dua Trinidad, que todas las co-
sas cria y gobierna , ahora y siem-
pre, y por infinitos siglos de los 
siglos. Amen. 
Bendigamos al Padre, y al 
Hijo con el Espíritu Santo. 
fy. Alabémosle, y ensalcémosle 
en todos ios siglos. 
i 8 ó G s . á ¿a S S . T r i n i d , 
ORACION. 
Omnipotente, y sempiterno Dios, 
que te dignaste de revelar á tus sier-
vos en la confesión de la verdade-
ra íé la gloria de tu eterna Trini-
dad, y de que adorasen la unidad 
en tu augusta Magestad: Te roga-
mos, Señor que por la fuerza de esa 
misma íé nos veamos siempre libres 
de todas las adversidades y peligros 
por Cristo Señor nuestro. Amen. 
Bendita y alabada sea la Santísi-
ma Trinidad, Padre, Hijo, y Espí 
ritu Saiito, el Santísimo Sacramen-
to del Altar, y la Purísima Concep-
ción de María Santísima Señora 
nuestra, concebida sin mancha de 
pecado original en el primer ins-
tante de su ser natural. Amen. 
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